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D I A R I O  R E P U B L I C A N O
' Eedacciénf Adminiatr&d4i^ V
■fc# P€lZ O S  © U lad S ^ f ■
' ^  TSLÉFON© KüM, 3S
ü 'tíS ie ro  Btteltss S céP^ti^SL^
. M  A  í-^
DOMINGO 16  DE JULIO DE 1 9 1 6
Ijv rT T m T .m so . n E P U - i  E L a l X I P ^  »A N TIB IL IO SO , D E P
r a t i t o , a g r a d a ­
b l e  E  IN O FEN SIV O
E tP ü B f iA H T t 'B IS Q Y ,
25 CÉNTIMOS
E L ID IR  B ESO Y , cura dolorei de muelas, Gingivitia, 
Estdráátitis y  demás Inflamaciones de la boca.
ÉL1XIR B E SO Y , impide las fermentacioni?s anorma­
les de la boca y evita las isífecclones.
F rasco  dos p esetas.—-'Frasco de en sayo  7 5 ’céntinaos
T O S  ^
l l A Q O I T ¿ S * « »  « > -
LO DIA EL
L lC O í B A L S A S  CO
B E S O Y
f r a s c o  1 P E S E T A De venta en
todas las faím adas y droguerías
r
t̂tAiuiíe fVriíMiiisbli p í  s^ rf ms
^M SSoís í i  rifsíSs-ris 4 i
lipiriiwdb^ía arebisaper^ én ab' 
p H i|l« » a ^ d e l Hélice " ̂  "
,v*‘' £ á  H O N B D A ‘ PIO-TA’ < ''7  
lípisedies, 3 — pt rUf -^^4 000 m«tres 
Gatrte episodio «A ArsTós da una %«n-< 
^ '% sa a l? á ^ to , cffifeneaAfo fatal State; 
prieij^^ff «alvideíji>
,‘i Lá tinte gesndsmjpiMít^e^inica tQuen- 
' >|MÍ |teLtaMef. Lo q u ^ ^ t f i t la  jote*.
' ^; l̂Pircd[«ki^’Paloos eos^amlradas 3 ptss.; 
'j^j^»así!fl‘30; ^9fi9tfl 0 15) Media 0 10.
r I..................... ' ' "
I N E  P á S C Ü A L I N I
• . 0S¡tei4 t  #tt te ATsmedm de Caldos Hess Junto  ai 06»̂ ^̂  ; |
Bi local Más cómodo y fmco d« Máfsga» Tawj^ratnr* jrgredsble. |  
Seqdón conlísoa di 2 de te tarde a 12 ^
ordinario, ragatefldose Iss ióquetas paralod fetps 8 f
formidable díloa episodios 20 y 21 titejados J
maleta verde» a¿íaliamo*ap*ftcute'^'’ J ,  |
L o s  m i s t e r i o s  i d o - Y o r k
Le más prodíjíieao y bello realizado hnsta'|a fecba t® te wuBín|^t?grefla. • í;
Completarán el programa elBSTRKNO eC? pitea l^bt&y^fiscnffsgi» (^ o jo s  > 
deloaFÍÓ.turistaBía% y lo s^ t gran BXITO «Piwtecs co^ntra gigantes^y te de mu- i
cha rlsa ieferpretaáa por Bílly «Nota f*taf», 
t P re f e re n c ia ,  0 ‘30; G e n e ra l, 0*15; ynedidí^Í© A ® ra^^
HgB!
S a l é e  Y i e t o r É a  E a g e a i a
Hoy de^detetatfde & 12 déla noche.
Uitima exhibición de te gran diosa 
Obra, lo más extraordinario qao se ba 
hecho
l y i 'A - C Í S T E ^  ■
Xas des' strleB^sagttidasv' - ^
A tea cinco^é« la t&rdo rite de prccio- 
soaihgUeteih^"' ' ' '
Moy presto repííss de Ironne, la bella 
de latea»za bfutal, por la sin rival artis­
ta Franceset Bertihí.
Prociost Plateas, 2'60 pías.; Preterm - 
cia, 0‘4Q; Csnerai, 16; Media, 0‘10.
tiajiM'iiiiwiiMiiweaawegwysBiitetew
S a l ó n  N o v e d a d e s
Bspectecuio da «i»©, 1  ^
eióa por ssccteta*. Hoy Domir.go a tes
5 dé te tarde icm*nd© parte «Q&esós, «La
Tím pr«nieí»yialia Borruib
Nt^hi: Bas secciones a l«s 8 y tras 
cu«rtes y 10 y Ih*
G?áh éxito de todas tea atracciones.
- Q B T E - S e
L A T B M P R A N íG A  
JU L IA  B O R R U L L  
Platea, 3 pásete»; Bateas, 0‘60 cónti- 
mes; Gfenerai, 0*20/ . , «
Mana Lunes debfet ssasaoional éi 
hermosa artista Carmen yioeots.
S»8S
L A  F A B R H ,  M A L A G U E Ñ A
fátaitea de moeáieoe hidréalioos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
«*|tó|6tóó6íiíl - Cesa fundada en 1884. Xa mié antigna de Audalncia y de mayor exportación.
' ■ - jDepóaite daeemebtos y eales bidrinUcas de las mejores marcas
JO SE « HIDALGO ESPILDORA
« . V ;  =, if imítecié A a  mármoles y mosiieo , z^aHoa de reUevé cea
an variedad en IpBetaspwe agpra» » 'imacettesiTutaeriM de cementos
plicacién puede tener el apasionamien- 
¡0 y  la vehemencia con que los germa-: 
nizantes españoles, poco numerosos. 
E l bam^uéte que estaba anunciado W  fortuna, atacan en sus críticas a 
?5ca noche con objeto de eonme-
morar la feehadel I 4 de Julio de 17 ̂ 0» afinidad religiosa
de la jRevolúclón teancew; ha sido |  puesto que bien sabido
suspendido por orden dél Gobernador 
civil de la prbvinpla, en atención de 
hallarsA tapiblén. en ?u|psuso las ga­
rantías bonstitucionatefi*
I»'
... .■rí-:.»'- .• • .'L :V̂ .í - ^
leii^B municipal 
,4l5teMteíLm se deipreíidelBor las.pro., 
'^^^lsi^^|Iigraclones de los concejales 
que: la adrainistracióa 
y rápl^aoteín de todos les arbitrios es 
uaY^Ébldero Qscánda ^
;DMÍ^^an!zación,. negl!genciaSi abu-. 
jjp^^l^lipalarid^^ flltrscioaet...^ fie
hay en, la yifia dé .:1a aotuaX 
•Í^MuM^uniclgali creafia con Ite re- 
forl^^lD^erional ,para la recauda* 
cida de íoÉí^bittlos,^
,Quamqi||D dij% el cabildo a que  ̂
referimos, fdebA haber causado al- 
■ “ ̂  tíón en el público, < al ente­
que a  - obres se han
! conc^Ios'monárquicosy por 
Itud ;Se pugna y antegonlfmó 
ftvqladp entre elióii, de qu% 
eicandalosq. desbairajúáte, y 
cí% través, DO iélet de lo que 
jftpo de lo que ao se dijo y 
.entrever, que lap flltraclonfs, 
audes^enperjuicio del erario mu- 
bü^^aj^han llegado^ al extremo fie que 
■e^l^f!^ que fioÉlaíarr en público por 
idii^'redorar''ÚjOBl^qulcos, que nó 
)te^ «n s^d«at^itrío que esté libre y 
^e;ábntofinesái^.:lnn^r^adet.
- Ya esperábaiÉeS:fq1ie esto habría de 
■ttGedeo%in^^lNinJaía^ucho-ti«mpo; 
pmro,4a verdaób^^^pudimos suponer 
qiM fuera tan ponto...
Ndquerem^ha¿pr héj^sobra esto 
Másteonsidéracii^i, queque-
fió acollada la for^ae^íSOTféxpedten-' 
te paite que se /fie jg h ^ n jo a  hechos 
con toda imparc^Maia^ claridad, haS'< 
ta llegar a pasas su Vémiítado a los Tri- 
buaates^e JuBiicia^Il .̂. había causa y 
méritos paya.:efc . ^  ^
' Baita que lui^aiaceptado el aneara 
gu fie lo ^ a r  parte de la penenda, con 
los séBotes Itefias y BadnÁ nuestro que­
rido amigo y cprelfglonario, el digno 
jefe dé Jte minéítíá rephblleana, don 
Enrique Mapelli,. para que nosotros, 
nos abstengamos de todo juicio, haat^ 
que el expediente venga a esolair^carío 
todo y a revelar qué es lo hay de 
verdad en ese asunte ^relacionado con 
el arbitrio de Pei^íiaderia.
Así niim/i éntendemes que para to- 
S ¿emás arbitrios, puesto que 
que en ellos ocurren anoma- 
: dl|S, débo seguirse el mismo procedí- 
mionto de la formaclén deexpedientes. 
^4Eafia jornada municipal de antea- 
''i^^^tm^quedó nada bien parada la ges-̂  
ttqAymteudatoria de los árbitrlos, se­
gún enrámente manifaitaron los con- 
"óigales m^árqulcos, y eso no puede 
'"““dar así; es necesario que todo se 
cfdéî  qué se corrijan les abusos dq- 
‘|fiG«Ky qpc se¡aplque a los cul- 
la sanqii^a córreipondiente. \
. antes decimos, no insiiti-
iTO*‘í4áB eneste temuipor que no que- 
remqs Quiuiciar de ligero y  sin prue» 
ha#;^]^clentes y por que nos inspira 
eoMplétá confianza el tribunal dé se-
D a ñ ó l o  g r a c i a s
i  Se ha demorado el socorro un breve 
I lapso de tiempo,, porque también que 
f rían los donantes que este acto altruis- 
í ta figurara en el concierto de las ini­
ciativas que se vienen agitando entre 
los elementos progresivos de Málaga, 
para conmemorar la 'fiesta  nacional 
francesa,<efeméride gloriosa que re ­
presenta el principio de la redención 
humana, la base de la proclamación de 
. los derechos del hombre. ^
Respondiendo a las finalidades que 
 ̂ se indican, hoy Domingo, de las 
nueve a las once de la mañasíijXe dis ­
tribuirá entre lof i^póbreS del barrio dé­
la T r ip i^ á ,  mediante papeletas, una
I abundante limosna de pan, verificán- .. Manoseando viejos y  apolil^^fidós tó- 
I  dose el reparto en el local del Cine Mo- : picos, siguen germanófiles y j^ m a n i-  
derno. zantes haciendo una
El cónsul de Francia ea 
Sr. Santi, nos ruega que en su nombre 
hagamos público su profundo agrade­
cimiento a cuantas entldádes y  perso­
nas han tomado parte en ia conme­
moración .de la fecha del 14 dê  Julio; 
pues siendo tantas íás visitas, cartas y 
tarjetas que ha recibido, le es imposi­
ble coatestat a todos individualmente.
» w K 9 9 9 S 9 « ^ 9 B 9 9 B a É n ÍÍH R S i
PUNTOS DE VISTA
>* •
R*EPUBLICANO daC IR C U L O
Concurso para el abasto 
La Directiva del Círculo Republica­
no saca a concurso el servicio de abas­
to de dicho centro, con arreglo al 
pliego de condiciones que se halla de  ̂
manifítssto en la Secretaria, de 3 a 5 de I  aquellas, épocas 
la^a rd ey  fie 9 ^ a lifie  la  noche. «,
Hasta el próximo día 20 se adm ití-1  
rán proposiciones en pliego cerrado, y I 
e l día 21 se reunirá la « Directiva para ■ 
abrir los pliegos.y adjudicar el servi­
cio a la proposición que remia mejores 
condiciones.—Bí Secretario.
Málaga 13 Julio 1916.
bUB-
randa contra' Frahem  A.Ifl-'
g la te rra .^ o  solamente lalséáñ iá His­
toria de España, desfigurando hephos 
que, como la pérdida de Gibr'altaf y  la 
invasión francesa, tuvieren por. causa 
principal la torpeza y  mala voluntad 
de nuestros reyes y  gobernantes de 
sino que pretenden
JUVENTUD REPUBLICANA
En el día de hoy celebrará asamblea 
general: esta entidad,n las des de la  
tarde.—El Secretario general.______ _
R e s t a b l e c i e n d o
l a  v o p d a d  
C« a ( t ! t n á . d e l  J r .  G í p e z  ( b a i x
del
, loque  Alemania, pátfia de Martín 
l iLutero y  de Kant, representa,qn pún- 
'̂¡1 o a cuestiones filosóficas. No hay que 
 ̂ñuscar 'tampoco la caus£v..en los intqre- 
es comerciales, pues que bien ^ a r a -  
ente demuestran nuestras estadisn- 
de aduanas, con la elocuencia de 
» cifras de importación y  de 
ción, que hemos siempre ebtenido de 
anelá y d e  Inglaterra las mayores
™ * * ^ a r  por 6us fflatrif«sta«i<mes y  
actos, más o menos sinceres, diríase 
QUe el fervor y  entusiasmo con que de­
fienden a Alemania autócrata y  m ilí- 
trrísta nuestros
narios, son un reflejo dé la idea en que 
están de que el triunfp de ^aacWn, 
con el aplastamiento de Inglaterra, 
Francia e lta lia , determ inaría aquí qn 
España un resurgimiento de ^b stu m - 
bres y  sistemas medioevales. Esa mea, 
idea,lndudablemen^te «^^ijo^ada, pue­
de explicar quizás la  exaltación do que 
hacen objeto al país que, por espacio 
de más de 40 años, vino acumulando 
todáUláse de preparativos bélicos, y 
 ̂ v«atía  que sienten por 
el desden y  antej^~. ■' - • n  ios pro- 
las naciones que, conffaetó» w-. - ,
gresos de un falso altruismo iin ívst- 
sal, no s® previnieron contra él tré- 
liehdo golpe qüe Ihs amenazaba^ 
Seat^os verdaderamente neutrales 
y  razotíables, e inspirándones en Ja  
sublihíeMorál cristiáiia, tengamos pie­
dad de tantísimas familias deshechas, 
de tanto duelo, de tanta rúina. Y al 
par qué deploremos tales' hqrrores ̂  
hagamos también votos por la  pronta 
terminación de la espantosa carnicería 
qúe aniquila a Europa, y  por el triun ­
fo de la justicia y  del derecho- ep, esta 
gigántesea lucha entre la  Libertad y 
el Despotismo.
ANfóNió-Ortega Giménez.
Nuestro colega España Nueva, 
día 13,'publica el suelto siguiente;
«GOMEZ GHAIX Y AYU8 0  
Hoy estfiVIffiFon em 1« Casa del Pue­
blo los diputadeSv cesjuacionistas ser 
flores Clómez Chaix^y Ayuso. Estos §e 
ofrseieron incondicionalmente a 
ferroTÍari©s.»í.s*.,.=,X ^ ^
Bi Pais, del día 14, dice:
también; hacer creer'qfle el actual coíi* 
flicto euroiteo es obra única do'las na­
ciones qüé luchan contra los impcríc^s 
centrales. , - - í
No ha faltado j ^ p p e o  quien hay^ 
llevado la germanOfillá hasta el extre­
mo de asegurar que nuestro desastre 
Colonial de 1898hubiera podido evitar-* 
se, si Inglaterra, Francia e Italia hú- « 
biesen adoptado, frente a los Bstadep- 
Unidos, la actitud francamente hispéí>; 
nófila en que, según los ádmlraábrésf 
de lapujanza teutona, se colocó enton­
ces el Gobierno alemán. No hay qué i 
esforzarse para echar per tierra  s e m e ^ ^ j i v i f mmammmtimm 
jante sofisma, pues basta para ello cen í
germánica de gra^lircu lacíón  empleó f  : á l f  c d M ó r  i t  l a  g i t r r a
periódicos, como la 0e¿cetaAe C o l o n i a y  p re n s a  f r a n c e s a  
que después de haber puiD̂ ti  ̂jle relie- Ls prensajr^eesa, en gen«fd, ^eé qué
lado éntre su Gobiémo y la comiétón de 
aprovisionamiento.
Los alemanes se sirven de esta caritativa 
organización par% ejercer una presión arbi­
traria sobre les obreros belgas qno se nie­
gan a trabajar para ellos, y amenazan con 
privarleé'de tedá élase de sóeerros.
SerY ia © sperá s u  d é sq r iito
El Veíika Servia, ^árlo' dé Salónica, es­
cribe:*
«Estaba reservada a las trepas y a las 
antoridadades búlgaras exceder en herror a 
la ferocidad anitriaea y,alemana. . ̂
- N’o oontentes con haberse eabierto de 
sangre de ancianos, mojares y  niños, y ha­
ber desolado nuestra desventurada patria 
alistan hoy a. Ja  fuerza a le que queda de 
población «assuimá y ebügan a estos hom­
bres a que combaten eontra sn pais.
Por f0rtuqa,no está lejana la norá én que 
arreglaremos nnestrrs eúentas oen los búl­
garos, y confiamos en qué cuando llegue es­
te memente, pedremos hacerles pagar el 
importe total de sus atrocidades y atrope^ 
lies.,.»
L a  c r is ia  ©n A le m a n ia
Un eorrespensaí de Xí Tempe comunica 
a este peiiódice, desde la frontera:
Está el Sur do Alemania, ead® vez más 
quebrantado por la prolongación de la gue­
rra y la crisis económica que de ella se de-
” ^Muohos alemanes—la mayoría pequeños 
rentistas —han pasado estos dias la fronte­
ra,trasladándose a Suiza,para escapar a las 
dificultades de la vida cotidiana en su país, 
de ellos nos decía:
Xa*. - han faltado los víveres
«Hasta ahora»».. -. -«'To, i© defeotuo-
indispensables; pero ea eao«ir.
80 ¿árido la p n ’
los óomésflbleS. X , a..
Además, Uk soriahzación económica de 
Alemania con el sistema de tarjetas, tal ce* 
mo la han resuelte nuestros directores, en 
vez de ayudar a. los pobres no ha hecho más 
que favorecer a determinada elase de pro­
ductores, llenando eáertos bolsillos, y espe­
cialmente. los de los propietarios de tierra. 
Si vón Báteeki quiere diStiBgmrseen sus
(S itu a d  ©a Hertlrloos)
Hoy Domtegó íxlraordiaarifte 
fanéioEes de luráe y nOv«®, , 
Programa maguífico ®n ^
él público.
Bstrono do la  interesantísima pa- 
lícnisrdo largo metra ja tUnteda
B FE Q T O S  DB LA  M O R F IN A
Bstreno de la graciósísimu ciete 
•n dos setos _
C H A R L Ó T  V A G A B U N D O
Hoy forp?ená*nt® DSBÜT 
cmin'jntc cusí t iía arago -és,
A ®  3  Ó
Unicos en su gáusre. Los reyes 
d« la jota. Lpj laig-úao presentación.
PRECIOS IfíGR«ISLES 
B u ta c a , 3 0  c t8 .;) (G eu e rá l, .20 
M ed ia , 1 5  id.;)(M ©dia, 10
ve nuestros proeeáisáientes teeitniza 
dores, dijeron que era un tebsuráo el 
pensar siquiera qu a  te viril Alemante 
tomase bajo su protección la causa de 
un decadente país latino (die Sache 
eiUes in VerfalL gératemen welschoH 
ios LLandés), que tan tas simpatías inspira- 
T baaljp ticblo  francés, 
f  »Los defensores que aquí tiene la de­
can tad a  «knltur» alemana diséurren
r
'Í/H
«LOB INTERESES I^E notables,
qúeietlóglca resulta un mito. Juzgan
3 Ue nq/ha ,habido poT párté^
e ios
den el heroisiáo fie BSIgica, a tr^ j^ la -  
da y  destrozada, aunque parecen éntu-' 
síasmaírse con' la epopeya de niueatru 
guerra de la Indéipendenda; no ecteei- 
' ben que Inglaterra, orgullosa de su 
firma en un tratado in tem adónal 
igualniente suscrito por Alemania, que 
garantizaba la inviolabilidad de la cul­
ta  y  laboriosa Bélgica, resolviera lan­
zarse sin preparación m ilitar au u  eon- 
ñlctó tan  enorme y  grave, declariando 
la guerra a  Alemania y  Austria, en 
defensa de conculcados principies y  
derechos; no se han indignado, ni si­
quiera conmovido, ante el triste espec­
táculo dé las catedrales destruidas por 
la artilíería alemana y  de tantas otras 
obras de arte deshechas en esta formi- 
f  dable locura bélica de úna civilización 
que creíamos cási perfecta; no han
Algunos periódicos han comentado 
torcidamente una conversación man- 
ten id a 'p o r los señores Bergamte y 
Gómez Chaix.
'Lo ocurrido fué que el exministro 
conservador se acercó al diputadoRe­
publicano para invitarle a una coklÚa 
que celebraban en Toufnié los rep re ­
sentantes malagueños.
El señor Gómez Chaix, ̂ agradecicn- 
do la invitación, declinó el honor, aña­
diendo que para cuantas gestiones se 
realizaran en favor de Málaga conta­
ran  incondieionalmente con él.»
** »¡!
Otro periódico madrileño ha dicho  ̂
que el señor Gómez Chaix no secundó \ 
al señor Domingo en su protesta coa- |  
tra  el cierre de las" Coates. -’ v I
También el colega , ha padecido im. \ 
error en este punto. £1 señor Gómez " 
Chaix permaneció en el mismo escaño 
que el señor Domingo todo el tiempo
pediente.
Y i á a  r e p u b i í e a n a
Jtepartó f4®  pa*^
, como protestaron todos los diputados 
^  republicanos que asistían a la sesión.
LosccÉftícjalés. y exconcejajes repu* 
bhcan^^deX  distrito de la Trinidad, 
objero de que a la  general complar. 
í^ íC in c ia  fie tes vecinos del barrio, por 
v^jílps recimites festejos celebrados, se
que en el
‘/.-^ tótento^íabitaa^'h decidido llevar a 
^  r número epilogal |  
. un reparto %
loSi.pobres, aeuyo nú1̂-• - t*Trh»ÍBiiaÉi il‘ -MA.. V _ t . _ t ..
1$ periódiéos fie Madrid, cemo 
¡ral y El Jmpareial\ corrébotán' 
d |  este, dicen en sus informacioHes 
que todos Jos diputados, repúblicanos 
present'esv eá la sesión, secundaron la 
aptitud del señor Domingo, formulan^ 
do íguaVprotesta. ^
ü o b e r t »  C s s t f o i f i i l é
órquetá^gl^íitejeBté, tt^aduce el seutlr é  
ítositebles trinitarios, siempre dis- 
d© la-caridad y á  la 
> |^p»deiteses
Nuestro querido amigo y  compañe - 
ro, el ilustré periodista don Roberto 
I  Castrovido, se halla enfermo a conse- 
denominaeión 4 cuencia de una caida.
El apreciable colega JFZ Pote al dar 
cnentafiel estado de su director, dice 
que mejora rápidamente.
Deseamos a l señor Castrovido com­
pleto restablecimiento.
vantar al Islamismo en masa contra,el 
Cristanianismo, lo qué, fie haber sido, 
conseguido, hubiese provocado ün cho­
que de religiones, de consecuencias 
terribles, incalculables.
Protestan, en cambio, contra el felo- 
quéii establecido por Inglaterra, la ­
mentándose de lo que ese bloqueo ha^ 
ce sufrir a seres inocentes; pero no ha­
blan del sitio de París per los prusia­
nos en lil^l. cuyos horrores fueron dé 
tal índole que los mas inmundos rep ti­
les eonstituian para los infelices sitia-  ̂ ^ , . . . ^
dos un m anjar exquisita, soHcitandñ y |  7 «nbmMinM, «n teles p t.p .t-
pagado a  elevados precios. Y tau apa * |  ®ten« qae puede deoiree que desda haee 
^ . . .  I  un año la flota moscovita ha duphaado
? poderío.
L a  s i tu a e ió n  e n  B é lg ica
la llegada a ^altimoro dél trásatlántioe sub- 
marine alemán,vuelve a plantear la tan dis­
entida cuestión da la estaneia de submarinos 
en puertos neutrales.
X« Píííí Fanñífí advierte la imposibili­
dad,con arreglo a la tesis francesa, de. equi­
parar un submarino a un navio de guerra, 
en cuanto al derecho por éstos internacional- 
mentó reconocido, da permanecer en cual­
quier puerto durante un plazo quo no exce­
da de 24 horas.
En apoyo do su opinión estahleco los si- 
fguíentcs punios do vista:
' 1 .» E l  caso do los submarina no fue 
previsto por les tratadas intemaeionales,
; 2.? La este^ria de 24 horas otorgada t 
un submarino supondría eéueederlé asisten 
cia de orden marítimo, pero ne lea medios 
.hará seguir realizando su eemetido militar, 
^ún cuando debe advertirse que el desean 
Jo que se proporciona a la riipulaoión 
aum6ttta,impUoítamente,el valor militar del 
buque; y .
8.*̂ Cómo lá estancia do ún submarino 
;bs imposible de comprobar, per la facultad 
- qúe'tiene dé sumergirse, estos buques pne- 
|den utilizar un puerto neutrál cualquiera 1  
como base de operaciones.
Oree, pues,que los países neutrales'deben 
prohibir en absoluto la estancia dé subma- 
Hinos en sus puertos, oensiderándóles como 
navios de guerra.
: Termina diciendo que prcbablemente los 
il^binetes de Londres y París tendrán que 
formular su punto de vista, eon earáeter de 
deolarácién general, ante los Gabinetes de 
los países neutrales.
E l progresfo  fiq la  n a e rin a  r u t  a
El almirante Akiyama, jefe de la misión 
japonesa que acaba de llegar a París, ha de- 
oliarado a un redaetor del d’ournah
«Gratamente sorprendido quedó al Visitar 
los buque de guerra áe Rusia, nuestra alia­
da y amiga. En el Japón sabíamos que la 
marina rusa habla heeho en estas últimos 
meses oonsiderables progresos; pero no me 
imaginaba que los perfeorionamientes reali- 
jzados fueran tan admirables.
Busiá ha construido barcos de todas ela- 
ses, especialmente dreadnoughts, eontra-
Verges, Hsrráiz Tosetao, FsrnáaSox 64^ 
mas, Leíva Mariin y Gurda R^tnlrjíZ.
S a: rejprssentnrión do! GebernaioH 
uaiato ol inopeetor, á«n lann 4el - 
tülo.
E l p re s id e n te
Bi señor Martín Palomo saluda a te 
eoneuirancin mnnitestendo el objato 
la vslaáUi.
Bn breves párrlf^á ensUoeo !a fschu 
gloriosa qua so eonaomOi^; f » 1» q»« «I 
pneh!o francés supe eonquistar über- 
tad, arrollando la tirsnia.
I - A n  SR». X ® Dedica elegios a ios señores Sáuch^ig
' riten-'
ció, para msjor asió. (Apisu -
E l s e S o r  D ía z  P a lo m e ro
Bste culto profeáSiP da teriura a nn^a 
interesantes y entusíasíS?? cnuriilla», teá 
que per su exteasíón nos v>tí?éos prlv8 > 
dos del gusto de publicar. .
Su netable y muy sentido escrito fsé  
escuchado con gran ínter ás pot *1 púbU::*
CO, eísnio iaterruMpido en el iransca? ̂
80 do :ól por les splausosque eo proie^ 
gtron a l final.
E l se ñ o r  S á n e h e z  B a ib i 
Bs saludado con una salva da aplau-^ 
sos, el cuito catadráUfiO de te Norma!.
Selnái á las séñórasy s»n®rii3S 
le escuchan, así cemo al rosto ds bu  ̂
cyautss.
Gemíenza manifesifisdo que ocup» 
aquella tribuna por que piíii alte «í© s s  
priebra a la dirsotiva da la eúvontud» 
pues tr«e su corazón sin ategrtes,
de tristeza en ver oen la iAciUdafi ce^
que se éteasa y lo difícil que se h&cs^^ 
pregrosó. . .
Sentiría qu», llevado por su eniúsias^v 
me, dijara alguna palabra moiesla, pui?^ 
se Vi eh .la necesidad de poner fi‘«ap 
sus idees. . .. .
Dice el orader que n* «sluliad® p t s ) u 
pego la Rivolución francés#, 
dos# de la gran epopeya qua rsdimi® 
lahamanídad ,
—Gada vez<—dice a! señor Sánoht^r 
Baibi—que hs leído la historia do te 
velación he pensado qu* ai ser tcma«  ̂t  
la BaitUla había terminado paro stomp/a 
la tiranía y por eso pienso Sembióa jfui 
a consecuoseia deequri boefe® ■
nos pedamos rousir aquí *
tqueSia R nyoIucíóu, a aqú^l asto 
de eiudtdaaía debemos #U)l«n%ste.s‘ poli-, 
tico de hoy.
Hace historia dala Rsvolucíóa 
s», com»nxand<9 porsu  p?e-.í®'f'.ssi,óo., s.a , 
áesarrolte, sus hombros tetsu ésa 'cIsíb 
a aqúri ciclo gk-risso,
Bstíma que í t  roveludón no faé #bra
ei¿u, y partieúlárméñfe éadh éístíjftiuo pro­
duzca más quejo que se jé  presoriba. '
-Actualmente, los cámpesihbs, 
y propietari.es, en véz de pénstó en él inte­
rés cemún;sólo se préoóupán de' su ganancia 
y oada cual no quieró más que- cultivar :los 
productos que le prepofeionáh mayores ren- 
dimientes, y nO los qué sen más neeesairios 
a todo el.munlo* «ten desaptensives se 
enriqúeeen a poste dé la genérnl.
Tor ,áñ|dldura oenocen el arto de burlar 
todas las ordenanzas y proferipcíones 'admj- 
distrátivas.í» . '
 ̂ EN U  jlBfENTUP NlPUBUSANA
C L  Í 4  D E  l U L l O
i
sionaáa es la germanofilia en cuestión, 
que hasta pretende justificar la espan­
tosa muerte sufrida por los miles fié 
niños, mujeres y  ancianos, viajeros en 
inofensivos barcos de pasaje, torpe­
deados...
En vista de tales contrastes, ¿qué éx-
BU
En una Memoranda que acaba do publi- 
oorsir Ed^ar Grey,prot^ indicado éoú- 
trá la despreocupación eon que los alema­
nes infringen en Bólgléa el acuerdo ooncer-
V E U D A .C O ra E M O R A IIV A
idóternúb en extr do on-*
túsietmój rostiltó la Véladá cotebrada en- 
teaiiocha qn lo Inventtti Republicaua 
parh coámomorañ upa feóba glorioao en 
loa testos do la hnmanidtd: e il4  de Julio 
d i 1789.
„ l a i o c á i  :o , ;cv  -
Lleno, ocmplotáiíMate lleno, rebosante 
y  coñ'públice añ la ualia. Asi son fodós 
uuestróé f otes poiídcós e sócteiei.
Botra la Gonuurrenria doriáéuso K  d»
muchas señoras y bánteimao señoriUs.
Bs la nota tetrayent»; son como deUjitesa® / 
ñores blancas sobre un fondo rojs.
. Bu la sntradá al local, en el ylstibulo 
y onulUálón saalzan altivas, ligeramen'^ 
te inclihadas e éntralaxafias, simbólica» 
palmas. Tembiéa eparecon per doquier, 
las banderas españolas y frunessis uni^ |  
dasjistreehamsñte.
En el fondo del escenaria se dest&«4 
can también por sus símbalosaotrachá'' |  
dóe, las dos nacíonON amigas: Francia y   ̂
Bepafiéy eñ los teterates, tes baadarfs 
de la Juventud Republicana y <
Fopular i U a notable cuarteto aj «cuió es - |  
cogí las composlcifuss antes de cemen^.'  
zar el acte y durante él,
p re s id e n c ia  y  c o m is io n e s  
Presidió s í acto fion Manuel Mtrlín 
Palomo, ccupando otres lugares del es­
trado presidencial,, don; Tomás Arcnso, 
don Antonio ^áBchez^albi, fien Bdnar- 
do Pérez QatolÍ,.dónBiuarda'Fe^^
Gómez, don Ritfael Ku¿lÓ fllaiaehó; don 
Fráncisco &ii::ía Ramirez, don jSásto 
Dt«z Pa|omajro, don Eduardo Medina, 
don Rafael Hérrálz Tescand y deh Jc^ó 
Iiurratogui.
La comisión fie yi cíbo ariabá fom áda 
por los señoreé Rubio Gtíácho, Gonzá­
lez Briénes, Menláfiez Sakiaélla, Htfráiz 
Tesoano y Navas &atié|r»»y íá de óH^ 
por tes señores Lará Fernández, Vállojo
priueipalde ia plebe, sino áa KS P:íaftdiíS 
hombres francesas ds aquaila ópse^, &§ 
tes filósofos y do tes precuradorea q^e 
impulsaron ai pueblo s qua h m m m  ?vU 
redención.
Proclama la igualdad dri hrmbr». .
Gita el casA^urios^o del titusado 
ren de Luis XVI», Uemado ei Parque 4» 
tes ciervos, Conde se gastaban oten 
llenes de francos. Kste da una idea do ia 
inmoralidad que iaspsraba on aqual rei­
nado. ■?
Se extiende el erador r^firtend > tes ¿ í- 
tcs históricos del oésamianto de Luis X 
eon María. Antoniats (la Austriaca) co­
mo le llsmabaa tes franceses y hacíendé 
atiua^das cousideracionojB aesrea de aqueí 
trtetemente éólebre reinado.
y  termina su brillante dsscuFso ¿icisa- 
de que, a causa de aquella revolución 
que ss venció la tiranía J e  una corte dirs- 
moraüzada, s« venció también k  tirar la 
de Buropa, concedíenjosenos la iibír« 
tad que hoy disírulamos.
randas splausos ahogan las úUimts 
peiabras del orador).
V a r io s  O B critci









iP.» cortil mu;¡p íxpp^siVíi. ás.!
.* Má íígs., nwítsírft qu9??'lo f-a îgo don 
d̂ '̂ o @ám«x Chsix eij Ig q 19 s« aáhiora 
s«l©, y eír* iímfeiéíi muy «aíassiasU 
l 9 strrii-ir i?>C‘C'a-í8iá Jasa Aateaio M«-
aoTSíSfSf
}*
“-U la vibíanJ-a íslacuaíóa d«l ve\«iemo
• ■'•«Sfílíjf y ps‘.''í!»;»snííi«i}ft d^n FaFRsaáo 
L. znjiO D&mófllo,
áa «xAanaióa íjús prívái ájsl d* ia- 
«••'‘Ssfla Íií.i9g?&. . . . .- . ,  V í.
D;c® « ÍS3 jóyjnag p^spübjjotttpn m»!»" 
g \«?toí5 q-98 hí(-3#n Me i m. í¿ -
fi ícla á«í 14 Í6 Jaiío, sa?qa4( la toma á*
Ití Basú*!® por áí BiígHÍfioa, át aablsimf 
ga«bio átt Psrís, es íü pnm»ra gr«« vio- 
4t s-sa d«! Iis]^9ch3 «obra ia faefxs, »xei- 
B qaa 8s».R, sob^e lodo, 80¿4«iüei 
'¿4  Uasecho. - • ■. '■• -r
L* R9vi>iaeióa
a manáo al g rth  principio que «« báse
• » Ja Ddoláracíéa df ios derechos dei 
b sííkbía.
O t̂íilSa Its conseeneQoits •» el orden 
■ ' !'’■*« universales,á» ía Revolución, 
f.y^ncgsa y i® iuñaancia que ésta ejerció 
i  I ios paisas de !a r¿sa lsllna> nomo lía^ s  
l ’.'i y Bép^ña.
DstaÜB la lucha ectabradiB para llegar 
t couscguir que Italia quedara redimida, 
a t?e e? poder temporal de los papas, lea 
1 rbonsa y los auatrJacos y e! pnablo,ca- 
p .ftKsadtí por el humilde pescador y 
{ 'sn cautiiio de la libertad, Maeauia- >
quT '^A'fvibíi?'una B'í'jtjUd- y ®® 
ii« Wí-íSf ;tncia y obscáraatwmq. 
(a.pí4n»c-í). í '  ̂ \  ''
-Alieúla a ia juva^ntnd par^ qa* salvp a 
EspVjla del déplorable mfládó soc^I en 
que 8« batía y termíua su' noiahls y AÍP-
L a  c o r H d a  d b  l í p ^ H
Exiqte g raa anim ación p^ra.le magní 
fice jcorridíi qaa sa ha áe ceWhrar esta 
tarde en K n'irt‘0 cii'so líu rin o . -
La oombm iclón t̂ <nl.o «e gehado c o - I
,v
A iS r  F A B R I C A "
» ■
cuente discurso de la f-.rma siguíents: |  me d* 7¿á^tdor¿Á laa racuitedo del agra- 
Gamo cayeron i ara siempre a los g o l-^  .  ̂ »
pss de la pi<l«e¡* ¡os mil- f Los b-chcí-hennido vistos por »tt4e>
res de a B*stit.» ;  caerán para roíds tfidocado», quienes «««goran que
„ también ios muros de toda raedlos a los diestros pa¡-.
tiik, donde ae pretenda tenar arriaiouip- * • -
da la Verdad.
j o i i ^ n i A  Y  p j L A T m m ^
i  A a t i b i l i e s a  y  e s t o m i
I  S e  v en d e  a  Ü N A  p e s e ta  l a t a
I  en  farm aciast d re g n e v ia s
Plasta da la  Can|tlttt|lé^ndm .*^.—Marqués de la Paniega, núflas. I y 3
J:0.
Ahora, en esta gnerra actnal Inchim 
1 ;mbién la fuerza y eldereoho, represan* 
t ia  una por los imperios centrales y el
i per Jos aliados.
Termina abogando por el ♦'inhío de 
é .tof; pero no hastbrá'Tj;  ̂ vícfOrín. sino ¡
3 *m ?hí qS e® * *^a|la^^^
í  im pre .^  ' y asegurado para
 ̂ asta ssa !i última gasrra. Al tar-
>f íaa» la batalla, vancador al S«ieché> 
h^y que hacer brillar en la altara el sol 
d «ia pazdeñaítíva éntre las naciones.
—La sigúiente carta del diputado ra t 
^ ea l, don AJejendro Lerfoux. -
«3!r. D. M. áe Leiva.
Amigo y correlígionirlo: Slneeramen* 
te lamente no poder eetár al lado dé la 
entusiasta Ja  vantnd que usted preside en 
ela ito  ¿e conmamcricíón que prepara, 
e motivo d«l aniversario de la toma de . 
|ri Bastilla. Fiestp es paira lóyenes, la doL 
di^ 14, pues, si todos los repablíeanos y' 
St jmbres liberales deheh raádir sé tribu­
te/ a! pueblo glorioso qne escribió con su 
Bt-ngro' las ÍRbtaS de |e l "dé^e^pl‘' ddl' 
h  mbre, loa jjóveúes, que son fi, volupr i 
t i  i, energle, acción, adtmáb def hóiié- 
üfie éspirituat coaéagrán sh eoihprohii< 
«c< da d%rs  ̂ gene^oüsomsnta, impetuosa» 
Bit ii)t« en holeciiusto de !á redención dé 
S «pan# por Ig Rfpúbiioa |Gómo ne estal', 
a r4):qae8ólo saa^n espíritu con los en» 
tv Plastas jóvenes malsguiños «n éSa di&? 
Ym les f«:ícito per e! tribnto qne Se pre» 
p»ían a rendir al pueblo francés qns, 
c useonento es su historia de saerificie 
I >r la humanidad, si nn dit en les calles 
d  ̂P;srí8 híz) libres a todos los hombres, 
actualmente en los ¿ampos de batalla, 
ê îá conquistando ei derechp de to#S los 
y nebíes & ser libres.
Regándole que me tengan pfésin-
l-^on la harmesa fiesta i,aoftf,,t{;,nidad 
Ivispeno*francés;, g[,i 14  ̂meíreitero 
* **®-*isímo amig» y corraligionorio
Ahora como entonces fandirAus# sus 
hierros pora fibrica? la espada fl«mig»- 
ra de la Justicia, servirán suit piedres 
paya erigir mausoleos a Iss víctimas de 
todo fanatismo ̂  cen les derruidos maU- 
rifle», habiá«e de levantar en la cima de 
Iqy Vo8gc8, mole ging«nte»3ca tu  e ^ a  • pf 
cú«p!á» el ángel éeV amor diviné cehija- ^  
rá bajo sus elas esplendentes'el «imbéip 
y e^mbiema de la Fraternidad Universal.
Y <ú, pujiblo «spañíL am<s tu causa, 
am»tía. que es la censa de la justicia y 
d« la libertad.
Capacita tu ser y rm 3 la bueca batalla 
de .'á fe an la santiáail de la idea.
Sacude la aJonie que Ite pestra en la 
inacción y que un acto grandioso detn 
voluntad seberána sea comlénio' de nna 
era do psz y de grandeza, en que ia Tioi- 
rra sea medro eiñorosa de! hombre, sin 
distinción de,razas, ni división de ffon- 
tsras.
(Kaínsiasta y delirante ovación a<rogt| 
las últimas palabras del orador, ovapíón 
que dura un gran rato.)
F in a l
Dsspnót^de breves palabras del prasii^ 
dente, dióse per terminado el acto, en el 
que hubo/ «I -mayor, orden y ,nn .gr*n 
entueiasmo.
ya que puedan locirse.
I^pté «Salcrí» cemo Pos^dfs, oiián;
animados d» les m^j «irea dáseos, para de­
jar contenta a k  añcióu malagueña^
3alari ifeaó ayer Uria en el cprrpp 
genera!, y Fqsad»s en «1 exproBa do 1» 
noche.
P«>r la clrcuustaneic de ser esta ftesti^ 
ptreeinada por k  Juata de F«st»jos'de4 
arman, veremos en la ‘pkza tacabas 
c«nv le oMeica manUllú. 1̂  y 9%t| d |  
nnesiras porcheieras.
Ayer tarde en los corrales de k  pieza, 
corneándose dos toros, nao de^eilos pro-, 
áujo al señalado con el número 51, Iq, 
fractura de uña de les extremidad®», im  ̂
posibilitándolo p tralft lidí#, por lo qué 
fué «puntillado.
No es pzeeiso ya recúvrlr al extranjeros ís to  Gmm, aquí en Mákgar.confriirwo' 
en platino, oro de'18,qttllate> 7 Pl»*»» toda olam de joy^„desde la ipás senollia
hastá la dé «mfeoción más esmerada y exquisM». . ' , ,
Esta Gasa fieua copiosa variedad de objetos artistlqos para capricho y regaioj 
BUS eleeaates aparadores son permanente SfczppsiQión dé Ips .trabajos que hace. ' 
Esta 6asá o&eae, ventajosamente para los compradores, la» mejores marcas en 
al ifiiTn» de |lalc3pria, garantizando toda compostura, por díSciJe? que sea, en relojes 
de MARdhi rapeticioúaj, cronómetros y  cronógrafos.
S e  a l q u i l a n
Une» álMUMtté» «n la JOtlle d* AMe%?
Ml^rioa ia  teponesí ̂  
«erehA da Q^uñ«».»l*rtiuw Ag^su .̂ 
lar 17, (¿ufas Marqués.)
á f i j l  d (  l a  C i é l l i h  
d é  Gas
J ty tr T a  d t  l u r a a o f i s ,  S .  < a  C . %
Maf4faéa é94a f M  íu A P l í^ a  déla  Constitución, ^dm. L
— — M A L A G A  -------
. " a » í f c w - a « «
S i S  pre^«í"S '>« ' í"áejen sorprender por la visita de perronas
ot p re tm eae ^ .»
decir que son operarios de 1®
sentan a desmontar, y retírar






JU V E N T U D  R EPU B LIC A N A
£ s V ( l8 ta 4 d t o s p ( ln G n (r i$ ^ A 9 OMA0  C O N
Dado •! eninsiasmo que exista cen la 
velada artística d« esta a«t ciacióa nos 
adeiantaimps. a vaticinar nn gran éxito 
para sns Organizadorosi
S ü l E U r O  D E  U N O N  I f l C O
Hamos tenido. «1 j^qto d?
ebris, ‘donde' demúos'
P R O O ü C-T*? M í T R é G E N A U P
G a l e a  A n t e  y  o M U »
- . ;.•< :s . . '■ ^
U . U U i B o . .
Luna 
*ol,




i ; E ' ' : t O Ü Í : i Í A f ;
En el expreso de la tarde mar^u^eqL;
capitán de carahit 
nerés.^óíi Rhfüel Maarmno
y aon JdsS 
A Toledo fué, el
húaa.MmsdKrat./
A Vitoria fhé, f l ' efiBialde lnfaiile- - 
ría, don FraiiciSeé Fellicéft . , t
A  ©Vanada fflardié, den . Antonltr 
C rúr y'sefíéta. ' ' - " ’ |
“ prjíawrss
^  g Ssbimos da origen partscular^^í^
de lá festi
vitad* del Cartiíen
el «Tennis Club.* 4  ^  ' ■' ?
$e suplica a la s  seftéras vayad tbpá^ ; cempsaen
das coa la élásica plantilla- *. ‘ ‘ /;■ ■ '=■ f  cen la ífpi
Han regresado de Gasariche, el di** 
rector de la Sociedad Minero Metalilr: 
glca de Málaga, don Antonio Berge* 
ron y  el director copsúltor.lidr. Soi¡- 
sedi'. ' '•■■ ■ ' •' ■ ’■
las ensayos da las 
tren los mcóestoa palnquaros gran cpne- 
eiraiaúto f  h el arte da TaliáV' ‘
Ri prugraaía ás da atractWo,' recrea­
ción y solaz puya sus socios', anaquA^h» 
tro silos If idea «8 ¡crear nú fondo colec­
tivo para cua Ó1 ha'cfr frente al origen de 
su fundación. ’ ’ í»
Sabemos hay l?nqp número de inDita*- 
eiones fixpajid|s,ie cual sagnra un líe- 
nozo eñ el lóoal teatro de ‘la  Juventud 
Republicana. .
Los pAlnqneyes obsequiarán a tedas 
lasssHorifas con^un bouquets de á»rés, 
y desfmÓB de la velada teatral, 'ihffitnté 
sorteo, se nombrará ia reina dsib^ile. ' -/ 
La señorita elegida sérá bb^qniada 
con un monnmental ramiUote :da RArés  ̂
Uú cuarteto'compuesto d t  ̂ Ihuguidos 
ofesore  amenizará U veládá^V < '
£M  j i m ú £ .  y  m S :
gflTOOO^ t o s  a l m a c e n e s  
'  ' " V DEP^-SfTOS 06  ABOe^OS
iN V T S yíliO N íS   ̂ fO L U tO S ^ M I J l
" ■ 'rs p é é s -éí^ i <¡‘  ̂OEL
Semana 29.—Domingo. ,
49 hof>.^:|fom l»n;t:S^^ 
Germen. « -
Santo da mañana.--San Aleje.
Jubileo páM hoy.~^ífn ai fiarmen. 
Mido m»ñanai»-íEnIdem..  ̂ ■ ■. ..l;'
S ü t,P H A T e 0 F  A M M O N ÍÁ  Á 5 I 0 C ^ 1 ’ 'Q ^
- “  . i>*v4 r . ^ W  (GA*oj . ""
Sstm oion M eteo ro lA fi^a
d e l I t té t i tn to  d e  M á la g a  
Gbeervaolones tomadas a W  Mbe de la mi­
el día 16 dé Jallo de 1916r
áJtíuá  barpmétrloa rednoi^  a 0.*i 768^6.




eompefiaro dsl Fígaro' «n obsequio a k !  
e eoneurrencía hará' piédígios j 
í ica goitarrájcccrapañfcde de nn] 
famoso cantador!
Nucstra anherybueca 9 ios ©r§ini*8,T| 
dores.
Con toda felicidád ha dádé á litii üú 
érméso nif ' ' -
Buénavi^tá.
hér éso nifió‘, íá sfeflorá' M r 1 ^ '
t u* H'ís desea salas y RcpúblicaT A. Le-^
I  ■ :  ̂ ■ i"
f  Í>a urdan dal présidénle da Tú asócitr 
f  ción Éí Figero, sa haée recordar a las 
- ccbsicíéúes dé ú^bittá, riéibir y ordoBj 
oemé así mismo di bUadré artistieó, que 
J- a íes echó én p u ^  dabiráñ com parte» 
4  aú ai lécal da la íhvoníud Republieapa,. 
I  asia uóciia.'■
I  Rl. socio qúa he hubiese recogido su 
P ara  en pláaso breve beba coacérta-’ f  billete podrá h^ebrio desda las 2 4 e iq 
3 la  boda de la bellísima y  distisgui- I tarde, en cel^e Tefebe d» Rózer número 
da safiorita, M aría U trera GuerSés^ t  12, hlisW las sois, y desda w lf M tA, qn
“ E L  L L A V I N
A  í r I i Í '  B $  R  B , Y  W  A  R  D  R  A  B  ̂
4 1 m á 6 é f í  r 1 p &y  xo m j&y  j  m e n o r  4 ® F e r r a t o r í R
üáJGTA B IA B in i iS .  -  M4 L A 0 A  
latM la da «aclna. herramianías, acares, ohapaa da zinc y latéa, alúmbrfs^ aatú-» 
i&ee, liojalatá» j^T ^^ríS rdla’faién,‘«amanta*, ato., aíc. ,. -
Direedóndel TtentOi>TÍ .




m o t i s i a s
T
A^iteétra ankorabuen a cariñosa.
■m.
E L  C A N  D A 0 0
Xa.al vapor corrao da Malilla llagaran 
*^Do^Raf5ab^aqu»*^^ Sabes D é n f r . \
ro, don Juan Galara,' don Abflardp da ̂ a . 
Fuente, don Juan .GutiérreSj 
Acá®, don Menual Ronzálaí, don J^ lO j 
de Campos y den Antonio Pefal.
m o u x
oste
Kn al nagooiado corriapcnditóit 
te Gebiarno civil sa hfeh'reaibiTO^da®-tJ., . ' m M - M s o  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( i a  F @ r r e t© r l i t  R l^ P p r .m á y ^ ? ^  a«ciianW i»i»rab«j« «ntódasíT^.. » . , -i ■ , . , , ■ 'por-los obraros siguieutss: .
Manuel Molitoa ^«rUánda*, Ahdréf «
do
S'foux.»
—Y íes efgukn tes líneas del pou^ulsr 
fX' diputado icn  Rodrigo Sdrknó. • ^
«ll4 áa Juíiel Gkriesa fecha que «imbo* 
liza la hum&Ra liberM , L^vaníébase 
i  rrDgaafe, dsei^ñtndo al ciéio, pirámide 
d'.a Egipto am.afida en dolor y.con san» r  
r.rc; pfero cayó en ínsikntee; bastó !a ' 
t;mrgi& é0l  pueblo para darribar en tia- 
i ra la ssSuok, Ir secular barbario da los 
liran®*. jS^ minutos so derribó a los si- f 
f:iCÉi X «ra porque aquel día la jnstieia |  
9^:,yiFtió su augusta espída fcn piqueta y |  
la .cendoncia vistió su armadura de com- * 
T i í» tóisceaáisnáo desda su trono de aus- 
iií'idftdos para psiaar por »I honor de la 
b umanidaá. En «que! supremo día ccau- 
08 honor de la Itumahílad puqó pica 
«n mano y sabia al cinto. .Li Bastilla de- 
1 fmeía sa ol nuevo inúiaáo «bi«rlo al prc-
f ?|so humano.—«fíodrí^o Sorianó,*
La íecíurá de astaq,cartas fuó acomda
n mUChóÉ aiVilBn«ncj' ' * '
con don Ruperto Heatdn.
Los iéñorea 4 «  Jim.óh*E CarvMpS» 
sstáu recibiendo muchas 
dones de péssmoe eon jmativQdelihller 
eimisñtQ dé sn próxiiph pnrieúle, deñá 
Amparo Corrhlés^’ -
wffaa™arariAiiér4a''fc'»»ipm aim im B * ^ ^
la Juventud.
Lo mismo htaomos sabir al pirasen* 
te aviso que la velada a»ap.a?i?rd 4 laíi i 
nueva «a pnnto. ................
' La Comisión organiñai4<><̂0t>
JÚAN
«dmoae
lí-Ziná, Látóh y «abr®,;' AiaMbrás,
g a r c ía , so  a í - so
‘líMf.iiwiiB Sá We*i»eiiia iBfira adífloacienes, Herramiantas,’Chepas «
i®Tjitón 'í'ftftbva. iiftBábroÉí, Tafearías da fcisrro, Plc3£® 7 astaSo, TamsUíj?ía, Cía' |
^sé|pi'/Maquinárlá, €^M®h1í=í otSí?
Gertés Bueno, Manual Lópw, ,(
José Santiago Martín. B nriqu t^driguaf,. , 
Manual Góm»? GftWóu, José Bionisto 
A y Mauricio Gaspar Olmedo.
M n e c l í f l  y  s c j #
E n  e l  G o b i e r n o  o M I j
jCoufépdi¡i.ói
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ IA
Sé hállan vacantes en Agarrobo la* * 
plazas da módíéé y farmacóuúoo titaia«;íí 
res de aqnells villa.
Q  R A D A
Ayer, a las dier dé la mañana se '* váriñeó 
la pondú.oióu al pdijáeñtérió dé ,6a'n 
donde; répibié appuUura, del eadáver;4 e Ja
El Gobsr4*^or «iviU aíaHor Torras 
Gúarrara; na® manifestó ayar que había 
sostenido una conferencia con aL GidiaKit' 
nader mililtt, atñ«r Eeranguar.
Ambas auterididas .camMaron impra* 
áienes sobra la sRuneión deTdáraga} que
angelical niña Butaliá'Malavé Uextés, h ^  ' hasta la presenta af da ecmplata trahfpl
dcTnnestro queiído kiwgo dan Anfcanio Me- üdad.u ri anu q u a ux in ms
lavé y 8|i difttiqguida ei^eia do^'a 1Sn£ahd
Oextés.
% tan txisti béio aiíisfíérbhl humeresas
c  uc os plausos.
D on  T o m á s  A lo n sn
Granées aplausos se escuchan ana! 
r e.óii cuendú va ha hacer uso de la pa- 
labr^ fel señor Alóhso.
HoGfto el silencio ̂ Iríge el orador un 
a la ooneurrónda.
KloeuentemsRte entra en materia ol 
« Sor Alonso, manifcstihdo el temor qúa 
tecnia da que no pudiera dar sítisfaccíón 
completa a los jóvehésT^pubiíeanos.
Va con agredo que ss criebreli astss 
Vaiadas eonm«íhdra|iivas, axhórtandoa 
que todos lossSos sé hshre detánidameñ- 
ly U facha gloriosa da! 14 Julio; toína da 
itt BaaliUa.
Es deber da todos los hombrea rendir
IHbuto do admíreetó» y énaltacimíentó a 
li s qué dieron su sangra an holocausto 
t.e la j^aírit.
Dedica un homanaja ds admiración a 
lu /ib»rd y áemeerátiea Inglaterra, que 
an acíi ocasión ha desanyaiisade k  aspa­
da con bono?.
Ba han -stfialado per otras oradoras . 
que la hsn precedido an el neo dqla pa- '
Infera, las oausas da la revolución fraá- 
«em: el hembra y !m tiranía de k s  altos ' 
pederás dal Estado. 1'
Mientras les cortesanes ss entregaban i. 
el dasanfí'ene da sus pasiones; eVpueblo, f  
t@rJa hembra y no tenía váslidos. ?
Habla de la tirenía de aquellos trem- j 
encam ban en Iá Bastilla [
persauás, sen el ñn de hacer presente « les 
señerés de I^alavé^el téstirubnie de
Ayer se fijó en les sitios públicos el | 
^ n d o  del Gobernador civil. . <  ̂' '
A b o n o s  y  p riu ieras m ateria s .— S u p ^ s í a ^ o  ca}
para ía  p r ó x im a  sim ^ bra, c o a  ga r^ a ti^  ¿ e  r iq i^ ^ a .
D ^ p ó R i tp  m  M 4 4 í ^ a  ̂ Q a U e  d e  G u e r t e l e E ,  ? 3
• Pár* Informas y préoloé, dirigirse a la Dlreoptóiht'
i l t B f l H D i é *  t i  t  I S - S f i i e i B »
El juez instructor de la Merced c^e.e 
FjpanoisoQ Raldán Gayatano, para que 
copsjituya eu pímióp*
El misme juzgad®» S -
áú t í |ú h |«  *pez, para hacerle entreoí 
efecteb. '" . ^
El do Golmener, a Antenio SáBehifU 
Porras, para qne respendu a Jos 
qne se le hacen. '
El de Santo Domingo, do estacepmF,
•  JB.ÍÍÍ P»«4.n?<!. F »l»to í.|, par»
aUipaneia
SI juM fMlracIoV á» la .«““ f . í Í M f l i f ' 
da C.ote, a w n aU cp  .¡P*®**
■vrrrpi per faUer a concentra^ióa. stá-
ou doler
par ía horrible desgtqemqúe sttfren. ■ 
Atietieron los señares deh Eduardo de la 
Torro, dfu Agustin Lára, don Emilio Lá* 
pez, don Migúel Fernández; 4en AUtoniO' 
Garrido, don Joaquín Garoia, 'dM Luis 
Gamde, dan Jasé Ĵ ure* 
rrido, don Julio Valverde, don José val- 
derrame, den Rafael del Pino, don José 
Bustos, don Andrés Aragón, den José Mo­
lina, dan T^&éi Yüaí don Josp Texeir»j 
de^. José SepúYéda, d«m Duis A guller,^n  
Rafael Palaeies,  ̂den^José Pacheeo, den'^o- 
renze OahóUo>4an Juan Ba,ena, don /Téjló 
Fernindez; .dm  Kié^ás Demí&i^tz.Jden 
Ricardo Berreeal, den Juán Freneisee Sea* 
ano, den José Guerrero, donLuis Ledesma,. 
y don Antonio Bértedor. .
Den Antonio, Xiópeu, don M.áúuel Lina­
res, don J f  sé Villa: don José Btiiz, dop 
Salvador Fernández, don José Falomup d®Ú 
Pedro Leiva, den Rafael Júan
f ' F E S T ÍM S  M L  FfRCM jEt
L # s á e h 0 y  ’
luauguración.—-A las- ŝois da la maña- 
•jftoulbilá lper la Banda 
mnnjieipal y dkipáro Aa cohetes
na greu diana, jftou^ ta I Id á  
. . .  . ypa¿®»
,|DA8 r«ules'
I -A lascnctrode >1i;tiirá«; gmn corrida
^  toros, pKtnemada pojf esta ̂  uta, en
qvo «ItornairáB jos dítélMS Bosuda y 
fa le rilL
i Borló noche, id* nueva, a una, gran 
velada o iluminación oh ai paa^o de Stm 
toDhming^ G tnhm  y Ulua do Torda 
Vieja.
SOTAS .B B W U A I I C jP
((Nu0vo Bftmáo)»
El númaro'de la nirsrenta Mhiaha. nua 
Gémez, den FraneiséoGlrvá, don Franeisco |  acaba dé poáorsa á Tú vesíta iín MEÍogi, 
Fernández Falame, den Franoiseo Oaenea, |  pphljiC| juna infcrucunt|4mc i^,«ryíii 4fl 
don Guillermo Rueda, don Frwoiseo Cam- |  Uabaflcrp ^hdau ®®h
pes, don Diego Infantes, don José Moreno, 
den Juan González, den Bugenie Bies; don 
Antonio Fernández López, don . Franeisco 
López Garoia, y don Salvador López Pos* 
tigo.
Den Miguel Reina, don Franciseo Alés, 
don Manuel Carrión, den Manuel Oeaña, 
don Rafael Gnzmán, don Franeiooe Torres, 
don Bduerio Gareia, den Toodoro  ̂ San- 
justé, don José y ion Angel Cabello Rivas,pas «a qu9 ss
p*tmmsí que sá dscían Jiboraiés y a los  ̂ den Garaersiado Lobato,' don Manuel Sán- 
postas por escribir versea a los «orU aa-| ohez Pérez y ©tres muelios más.
Xíon Téj, I  Presidieron ol duelo los seSoros don
 ̂Gr îs que tan necesarios como la difu-I Franeisoí, den Salvador y don Antonio 
«lóndéi^a ideas por la prensa, son las. López, don Enrique Moray den Antonio 
aradoras e la propaganda per medio á® |  Ramírez.
3m tribuna. § Nuevaménio reiteramos a los désoonsela*
Bedica un c&nto a les objetes y cosas |  des padres, la expresión sineera de nuestro 
eiuebóllcsis quo nos onerdeoen y »cs lie» |  más sentido pésame, por la desgraeia quo
U tn a k'3 grandes sacrífieíof :1a bahdora,
¡m MarsiMesá...
Hábk do la Revolución francesa y so 
oxtier.d« @n olocuontés eonsíderacienes.
—Francia—álce ol orador—os cuna do 
Iti libertad, es templo do le República,
Se lemante de qno neso permita a los 
oradores omitir sn pensamiento con en» 
t'sra libertad y dentro de le que debo 
áecirse prndentemonto.
(Aplausos).
Ka pár;í’%fo* brillantes de ñerISo Ion» 
ga-̂ j@, dnaileco a la mujer, do k  '<iu« 
espera mucho cuando elabore con el 
hombre sn la total emancipación social.
—Tenemos—dice el señor Alonas* que
lleraui
L é S  EXPLORADORES
Orden para hoy Demiago;
Excusión a la  H aeieada «La Viete* 
ria.*
Punto de reuniónt B1 Centro, a  las
n .
H ora de salida: Las 18 en punto. 
Cena: Individual y  fiambre.
Sé llevarán las linternas y  les eielis- 
ta s  las máquinas 
E U efe . ‘  ■
lien,, ilufitra#4 con várlas fotegrafípa^y 
nh mzg'^Üi^ retrato, «n la qúa se m Ab- 
ren euriesos detuljis de. ía yiyiá «d^ 
vioo  ̂calve.»
He aquí.extractado, el notcble sumuT 
rio detnúmefo:
11 «Agincourt» hsi:i«h|o fu^g» en la 
báfcUa de Jat{atI4i«^poft|L|é aú qeler.
|ii esiiie de la modé^ púr Germen (le 
Burgos, eon undiFojl» d«1Z |ü^r^
E i <^nMmario, d e" Gcrváníéa en Amé 
rica del Norte.--''
Homenaje u Rubén DiHo: Uo cuadro |  
deí póstu, por Alfredo GabaníHíó, coa 
fótogreflis.
Lé batálli naval de Jutlandie, por Ra­
miro de Marztn, con fategrafies.
El oombáte cea las hábiles de Anyara, 
Botabltfdiegr&fia a doble plana.
Haciende patrie, por Miníme Bsphñol, 
eon fotogrefíea.
El juego y «1 perlcmento.
yiáo de españoles interesantes, por 
Prudencio Iglesíes Hermida.
Xa la casa de fieras, por Cristóbal de 
Castro, con fotografíss.
La meza del^cántaro, poesía 4e Jo 
sé Montero, con un dibujo de Medina 
Vera.
Maravillio de la cieneíe.
T I N T O R E R I A  I N G L E S A
X j& vftdo y  plGHGilift4 0
Eapeoia) paro ouellosí,puños y óamisas.—Perfeeoión higiene y ooononhé.
PRECIÓ: Docena de cuellos o puños, p e sá is  1‘00.
0*50.Media, d ^ » a ;,»  - * » s
Un par de puños so oousidéra como una pieza.
IPR U E llE N  NUESTRO  TR A PA JO  Y OS CONVEHCEREiSl;^
E n t r e g a  a  donuicilio; C e n tra l  T o r r ij íe é '3 r i-^ M 3rc á  h e^ lé tvndh
La Dirección general de A gíieultttm ^ 
Minas y Montes, ha stñalade pofa efe á t e ,  
17 de Agosto préxtmoy e las deca deléef> 




cele r tt a e nnaa neaeiiL^ 
producios y ejejíhéíóa de JeAA-epléKtj 
n y majoea» del 5*1
eíel  idenacfón de les m eatfM lr wA.iŝ wêm wcŵa-; vas*«ww •■v..'*;»'" j
Robleda,d» y «Le Sanoeda», |értenecitó-^^
tes a  les propios de Górtss de la Frén^e^: 
en le QÚ îMad dé 145 734 j^ésítks. "
L A  M E T A L U R IS IC A (  S .  A ,  )
Se encueútre Yáesflíte el eex%e de flacáfeli
mnnísipal de VéleZ'Mélega.
Los qne espiren a l corgó^ lo soíieiUsdnéi'í 
de la Audiencia de Granada, durante'el 
plezo de quince días H'fJiA-
Prnseo d e  Los 'Fí 1q8, 2 0  . * -  M á la g a .
depósitos, püentsB y toda clase de trabajosSe couetruyen armaduras,
*” **^s!»^’nde a precios bajos, gióleás, engranaj volantes y muchas otras pie­
zas de hierro fundido.'‘
En Teba se eupntntfsn Vacepteá li^f 
plaza df méáíco titular y la de inspect^*^^ 
de Higieiw'p'aéuari^^^
La' prim*?» éfetó dotada con «V habar ;' 
anual de 1.507 prestas, y la segundarAesr^ 
la eentidaá u« 565 pesetas. ■ r <'
Las instá^nciis s« dirigirán »1 aUalj^/ 
de dicho pueblo.
¡ I n t e n t o  d e  « n i c i d i o
Ki cañón de mañane.
fpnis uii husplcic, Mosiu de
sio
Eláiib!©
B. Carrera, itastrsde por Bartol zzi.
' A 3Ó céuUmQs t'j «mptar en lihreriss, j
hitsces y pqirtof ^  jjeiíódieóéí
RtftslM oya Tamdi, de 50 «ño», naín- | 
raido Málaga» áástdo y con demi^ilio 
en la calle de Roque Gírcíé número 6, 
seléváutósys^ de m«ñana abrtg»n€o el 
prepólíR.® d* fin a su nft¿á'|í?óspei  ̂
rít táiáte^®^» y llevar a vías de he­
cho la disi08per«da idea qu« concibiera 
•n su pe: turbada» cerabro, ppcvOyó de
uhá nty^j^ do t. f'its-r, y 9>&nóo.uaádo su 
morada end «r* zó tus par «I h?.8ia «1 Ce- 
menterió do S&n Miguel.
4Jna vaz^quo hubo llegado a la fúnebre 
mtBsi$p, éítuósa en ol espacio comprén- 
áide futre dos pantfones con objeto de 
fsquivar que alguien lo viere, y cuando 
creyóse solo, s# áió un corte profundó en 
si ensiló.
Los erapicades de la neerópelis ibr» 
prendieron al suicida e inmediatamente 
se dispuso su traslado a la casa de seco- 
rró dét disliiío de la Merced, donde lo 
ásjetiérern el imédíce señor Rosddó y prac- 
tícaxite‘señor Ssks.
La herid», aurque profunda cemo ya 
dijimos, ne iutsresa ningún órgano im- 
pertán^t* ' ' .
p^aspaés de carado fué conducido Ra»
faérMoyá «1 Hospií&i civil.
Ne <» esta la v»z primera que impulsa­
do po r les agobios da la miseria, ha ín» 
tentado Báfael Meya atentar oontra su
Hace unos diss sa arrrjó al mar, a«l» 
vándole nn guarda de los Ferrocarriles 
Suburbanos.
Pegpalo 5 0  p d se tfie  .. . ^
Teniendo lieticia de que eh v a r io s 'fé ^  , 
tablocimientos de esU población se ’ 
ds uh agua que liáisan deñtiíriéir
cantidades de une y des reales üeío: ''
LA INYEGCIÓN
(O vL r& 3 0
<ílpse de
é ,re c lu te s .
S é su lító d  iofalible del Q 9
que és «Licor del Polo», y censtituyande^ 
este h e ^ o  nna d«fr&adaoión,qoioiNljr., 
case ocurrido «n BUbao, castigó ei 
banal Supremo, a ñu de peder persegatvV  ̂ '"P 
a^qnien tal haga, B« hac«s»bfir.alp^|^iíf->'^í^'fe« 
co que la Gasa Orive entregará 50, jiééiit 
tas a quien justifique quo en álgútt-éstá^. 
blecimiénto de esta ciudad se comefe|éém 
dftfraudLcióB.
x.:fM
p o r l O O  de los casos. »
Dejad de administrar Aceite de b i^ á *  
de bacalao, que los enfermos y los iw M  
isorben siempre cen pepngnaxAcia i  q®* 
8 fatiga porque ñ i  ló mgieren.R eem- 
plázarlo por el VINO GIRARD, que M 
encuentra en todas las buenas farmaciilt«j
'4
ívV
G á f i i s s - M á i a g n
Urpan restaiA T ánt
y  t ie n d a  d e  vinoii^; 
Bi nuevo dueño; don Antonio Lópex 
Martin, pnrUcipsi al público que ha ¡ 
Iroducido grxndcs mejoras en ei eervide 
y ha rebejado les precies,
Gentinúan establecidos los eomsderea, 
cea éntrada pot la calle de S tra^ tsti
Agradable al paladar,más activo, 
!á formación de los huesos envíos
de orecimiente delicado, ostimnla ol •*te’
fito, activa la fagocitosis. El mejor témce;|% 
para las convalecencias, en lá anemierMiii;; 
la tuberculosis, on los reamatísmoe-'^¿;?: 
Exíjase la marcar A. GIRARD, i^PiadéitáM;
imago I
letomaeal de SAlZ DE GARL0S.
I ayer, y
I  Romanones prometió compm^wee*
18 i m ;  ■ I  M o v i m i e n t o  d e  t r e n o s ^
i m i e » t 0  " I  ««ívlclo de t r e n e e ^ r r í^ i  fp h a -
^ lÍB io  ■'»'<“ iaUcnon ayer,H«g»«s
»on hoy ,.  la hora matoada.,
" ^ t tr t f á a y í? r t« B t^ ^ ^  E l de Sártíoda» * rih 4  puníBal-
iS e O h a s  * . , ”*R ^i^lcto  al exprMo de ItíiniUegS
también, fin  futionar, con tres horae^  tem iai^'^ la  ráeóiae*’ 
»e*ilaátísi«íavp _ V 
^iaéátaá iaai#j«r#.l> a &s-
El ieftop 6rafiet ettuvo en la esta­
ción 4el Norte, eenfepenciando con loe 
altof éiapleadea, acerca dél acrviclt^ 
que ae algue haciendo con normalidad 
jelativa.
£■ lam pote que celebrara nuevas 
eatrevistat cén el Cemité obrero de 
h u e l^  y  fatt- representaeiGnes da la 
<:|I^empafim.";' ^
D e » p u é s * d e l  C io a se jo
f
S l Conüejo oelebrad© en casa de
Treaes fupiéaad®»
E h  el correo fusionado de A sturias 
y G al^ia marchó MelquIadfS
rez.ii» ' - • ..
LaCsmpafira proyecta que fuutlo- 
nen maftana separaáametíte los trenes 
que ha habido precisión dé fusionar.
« O i a r i o  U n i v e r s a l »
^  , -.Pioto■ vésnwctteacia dfti
i trámete «Lunai,
¡ee^&iufríó afganos
%  Sisado sftlvad» p o P ^
. "a V 'x  Cebrado naa gtáií scieinaiaad
ídéra íes marinos áe «st»aUí- 
jua-. medalla de 5rí'V«i*
ñá'ttfmgos, ' ?
é b r a  á e  u n
de rotraio, y RooíaaóneS^duró dos horas.En Bilbao se suprimió él e n te s o  de ^
Záragoaa, . '
Be-Videneia vinó la . c^rrespondéU-
cia, %üo so> hallaba deterddó sp 
na, desde aUjteayer.
En Zara gó¿á'  se realfean los serví
cios con t'odá'hoímaEdadT'^^
En su artículo de  fondo ocúpase de 
la huelga «Diario Universal» y relata 
los optlmismds que so apréclaní ros* 
pceto al cofii®ctó iofroviário.
V Lástima—dice—que tengah ispsop- 
Segón nos dijo el conde, habián t a im o s  un contaste, por 
. S a d o  1. ¿tuapdéa picml. gue
c a ^ ) ¿  a , a» W H t? , y,; hubc^ da , .na, gub daba “ f S d d  bet
oMoner a te s  ministros la conforepcia en̂ l̂̂ ^̂  ^
g u f S I b r a »  “ n  l . i  ..m laipnadoa d .  , caaita-na 1.  miU > te ,,a a  u¿llaa*16n 
Unión general dé trabájadorss, del |  de todos ^ s  teeurnos^
So sdepjtaron conolusions* satísf&ctc- 
” B ala segúnis confersncít se tratará
i . l  .p » ™ ia « á« i.» tP  d .




Los austríacos han trpsÍ&4f^o ® |
mvis la artilloría pOSsada dsl Danubio, |
JS p 'a ín * »  » iU íi? tW '> “ '<'8 I
^ fortifiaar la rigíán. I
De Petrograde i
Oficial I
■ Bs iaa eWltás4.i;Sto«ho4, |  “ í)“ wnta laa 4Ui«»a
alemaues iniciaron furiosos eontraaia |  ap,igioaamos dos mñ
qués. . r t r e  elfes un COFOftsl de la
^ También a orillas d»l Strypa atacaron de la guardia.
ícon aBsarnizaraionto. _  |  D*gáe si eomienzo de la
Les cogimos.3*200 íolíados.
Hemos cbliga  al
m is da cuatro millas detrás de las tn n  
fh tras ¿  su ftení., entre Fricourt y
'
vo^
coa cinco horas de r^etraio. _  ,
ETcorred de CJolufiá; í t ó i í d o ^ d ^ ^  
a la una de la tardo, arribo hby, a ras" 
dosfdo lájaiiadrugadn*i , , , -
p.;v::';r'Me‘ ' . . 'í El rtsto 'del sersido  dé via>eroS iBt'*í
Ávilá —K n ^  to ie r n e  civifíel efioM^^ gue practleándosoj Sin alteración. > 
d|í-naeri tsrlai^VswíP v Bátflistsf' disparó ,, a  . I f ^ á m d e r  d e - l u  k u e i g q i
f  tííoÉ cóntíuriui eompafteresde ofi- ¿ ^  w
t'qué es^hiW’to i^ W ^ ^  k n  la estación contínúá la cgm |í,
iitiff df »*r r***T**̂ ™*" blan- funcionando los cuadros eventuales
^ f ^ i l ^ l i ^ i e í l d t s  lós oficiales
resAraáaiis^'flriué r  Torres.  ̂ _  Ú E l sarVloid do merodnéíM^ h^̂  ̂
Losdesjírissefenfasm ntéend^dosa -
lasoo dsporaCH' «leBzaao a
 C im ^ a á ^ o íh ^ a a d T - -^ " -^  iOdialista;
D eL eóa llegó, el correo de Madritt |  quo su  imprtsión no era
optimlslU ni pesimista.






uian£,fiuv •> funcionar, Inaugurándoié 
4Con un tren que Ifégó'do Avila; sin no»
.vedad.
.u:-
E l Béflér -Ruis Jiménez  ̂Sé é?:cuió 
de recibir a los periodistas y  mandó
S « s £ , S ! K S ! S r r '  7 , s i = s ; - . , .  d « = . ^
La huelga dsM e'rrdv^rios seguía e l correo de ® |i l l^ ,  , quo ,4«hió llega^ 
presentando buen aspecto, y la de mi*
meUrarpsrii en pa^hié la |ia|l®ra ad»̂  
quiero Impértanela.
Rula Jimónea afladló que h a íw ^  
tratado do los diitintps éonfllctoi,.hi» 
cluBo de la huelga general.
E lp réiiden te  oyó la •pinión do to* ,
dos los mlnlstrés porqué debía mar- ■ 
ehar a  La Eranja. al atardecer, y 
seáhá Ifiilérmar déáMládamfpt® ál ” y.
Aqáio m atana ó pasado so ndop|sn 
medidas eendueenles ,a la solualón del 
sosflieto.
Entrada y  falida da trajea
í A  las once y  cuarto llegó un mer* 
cansisa, de Ssgnvia, y  a  las dees u ^  
tren de viajeros.
¿a Sido un ia»«tt^ahié
hacía esperar una rectlfisación de con­
ducta.
Desgraciadamente las éltiusas Im­
presiones no permiten abrigar 
ras eiDeranhas;•■•'Blando esté-probS^a^ 
lo lue^POBstftñys Id p rin c ip ar píioPtr- 
íp a c l^  4 ^  éobftrnp  en la h o ^  ,fré ­
nente; >' -v ■
Aplásamlento 
r Los obreros de las fábrieáa mi!ittr«s 
^«han^splasfelo les vacEcioaiS áoFsnto» 
 ̂ coetóSi atondioadé los rsquorimíontos do
"»*« «*"«*• A piqb.
Los vapásas iuglasas «Laagiat» y «Sil*- 
verten» han si4o acfaados a piquo._____
Dssse ei eo mn*» «®
cianáen los prisionaros a
réndonos también da anorta mitorwl do 
guerra. Actividad británica
B ula confa?ottdta ca\ab?aia
mínísíros aliados, «a mamoiu"»"» -  - 
Baorga hizo ®sta im p o rtan ted ac la r^  
rayo'adora da la
OBQBbMUUv WUWM j  -------
nefq|, pqrmnneicía qn 
clonarla. ... ' ■ ' ' ' .. ' —,.,,4 ("
G ra t iñ O A ® iÓ B
Los soldados quo trabajan en la  es-
tacién de MadrlAson gfftti^cadoB pos 
la Compafiíá éon Cinco pesetas dia- 
liar.
a lai áy  íi5, conduéle|iao Vagonef ; 
mixto de Asturias, quq tomó f  n Avl' |  
la, p^Q^nÓlihddilastantes stllltareis.
Cóh algún retraso salló el correo de 
Santander, que era conducido por un. 
fogonoro, ascendido a maquinista, lie  < 
vando catorce vagones atestados de 
viajeros. '
L a m e n t a c i ^ l ^
3 K  I I B R I B
Mddfid 15-lPie.
® e
rey t i  y sígaifieadts psrsanáita* 4 , 
la oélonit varauiaga sallaron a las 
dala mafiana,.para ratUsar una 
iéa a Biasts, Padrizas y
Oficial
|tfta madrugaóá h®» fqufjaxpúlskndo ai enemigo do todo #l 
franto.La lucha sa prolongó hasta ayar, ax- 
landiéndosa al Iranto emprendido daade
Bsionfirá Loguíbral. ostableeionao con­
tacto con ol bosque da frenas*
B1 ragimianto de Wislakqnt, qua sa  ̂
separó dti grueso de nuastíá*, *P*>f*5>*’  ̂
vióso rodeado por los a!6mañ|n;
80 sfsinvohisti que rompimos las liaoas
permitió a les oentraries raoebrár 
■antil, paro 
Sári !̂'-
®™ ** m ‘ JmA éiravi'niiv«Hasta haca pocO, la escuadra ecupk 
ba un millón do hombres.La mitad de los obraros matalúrgico»
ds Inglatarra están ocupadet an la cons 
tracción de barcos, raparacienos y ewto
** Los arsanalis m**»*»?*® al
eomianzo da lá guerra tu relación con ol 
tamaño dol a jórcito. > 1.  ««a*'
Sa ha nacesitado sacar de 
gigantescos arsonaias 
el anarsa* ajóreiío que ahora se tiene
ol éampó.
pjríniípos pasearen por la Cjjyffe
D e  T e r a M o
i ¿ I Z y o r  parto do 1®® /^ Ü U -
I están ya tarminadaS, y .«•®jj® ?  .-X ia rI ras de obrares, acostumbrados^ r j
un fdarte contraataque |  «a ol metal, producen monsuaimonm 
Ba-í  cientos do obusos. .  ̂ -««
Nuastras fábricas no han llagadô  
si tercio da sure el rondimianto aumanta vápidamanw,
Goáliaúa si avaftea . , I  habiéndose rasualto las principales dit
Mamés Itomádo ái asarté I  «ol*®*®»»-
Patit, y conaolidamos al terreno Í*i»̂ *?*á̂k 4 ASM mis AviIIsVÉa ^
a la postra legramos «xpul- 
Ofensiva britániea
P«d*j Wapvaum'W*»M» «̂ww  ̂  ̂^




¡aor Maura y su fimaia m «cha-1 Después dol avaudé Hoyado a c«ho por 
Kolorzano, donde pasarán latem- |  ios alfmanes, graeias a un
-  - 7 í violauKál nerta de Senv^a, ha ®veraniega.
O F rcsisA a w****?*i j i r p m u  Taníbión ha disminuidq
Aaaigúraaiquo alganaralWayIethará. Seaámt ia intapaídad ¡® *'̂ ®ba. 
, im- Ésta año la trtdbcienal  ̂ Los snades eitán induda
B a r e e l e M á  . .
a-'5 vmfcíí' .BxborláqlÓu
^Lbí^jci^éBadóa dé la  huelga fav 
íaiál víáiyrQ» a Alfau; quién fes éxhor- 
tó fa fq u é im fa tr fe t ip o ,^ ^  
rau ql todbá3o^ mfentíds^se es^d ia  el 
aé llílf 'H qgaf' a ;nftá; s ^ n d ^ ;4 W r
I  En BU edlIorW, «La Ipéoav fehien
LPS ta la vesania qn# en ciertos sasssdé
Instánei^ a l gonníal P'nfehdq . ,
SebastiAa ^
E n ,tó  Óqtnli'o la poitó
vídu9v':'y;'''-:- ^
gracia y  ofreeléndoso a'trabajar,
A vatios se les oóUésdló'lo qüe pe* 
dian. v v / r
' ;v ;S o W e U ' ; ' í i t t * l | a  . ;■
La Coai®a«ía vieB . B JMáwnet, «  
toda la réd, de ocbocieutos maquinis­
tas, de Jos é u ^ i t r e l t t t a f p ^ a r á u  ser* ^
vicio en Madrid. / tf ^ i
Parece qué hoy se prasentaran 09^^ 
ce másl''',  ̂ VRegularidad I  .E l regimiento de íerrbeatrilés cuen<
Loa trahes circulan con rogularidad, f ta con tres clases
menos si exéreso de Madrid, que llegó |  conducir inaqulna«P®»wW 9híqí-^ 
S ; S “ 4 r . t , i » . .  ’ ‘ i  :T a a b i4 a 1 « lB g e B ta o .í í .? B n « a ,
E i ^ S e v U U  _ r ‘S S Í £ o é i t r a h a i o 7 V 4 « ^
Detenciones I  cicato de los huelguistas, 
iían  sido dctéhidóS' dos Individuo» |  H oy llegó de Valladolld íUft#á“ 
por arráncar el bando; BUipéudiqndo |  pedal con veinte vagoaeé de carbón 
las garantíasv ;; . "" I  destinado á la fábrica d é l Gás, donde
D i  O ĵteásé: ’ . I esc^strahS é.l combustible* ,
n0veilfd;| i>a Asturias y  Avilallégsrnn.ramé- 
Los trenes .corleo f  mlxté fundo. |  sas dé lecho, y  ,
narOB,egj!il»rm®a‘® ,f^® «V ^^W  «^^ i  y  ? “ ® f '  |!á !?a d ó . al l«tvIcIo
Se ha publicado un bando Í  sidn admitidos otros obreros
en el plazo y  i tráfico; aumenté cení,dé?^^
muestra el proletariado.
Dice quo los poli tices se han colo­
cado al lado dél Gobierhe, ínoluse 
Vázquez Mella y Molquiades Alvt^ez.
Terinina alndieiido a la tranquilidad 
del pdbllep; que viene a robuateesr la 
acción dél droblerno, frente a loe ylen- 
tOB vesánicos.
en NSfembra da e te  l  tra<K i l 
effenda al Apost»! Santiago, on le cate­
dral da Compostela, r^raatntando a l
rey*
B o ls a  djS M a d r i d
, S 4 ; i W 4 . . ¿ . i n i « 4 ^ e í * ! ^
« ' « r “  “ 4 i¿b O ^ /5" v .B X  C h .pl,., í.® «» *®-
}ik u
E l  c o a d e
Románenos marché q La Granja en 
auto, llevando muy abultada la car­
tera. ' ■ ...........
^enárá'éoh él rey.
•DespúÓp del Consejo eppferen^ó,ex­
tensamente con el ministro de lá Gue- 
rrs.
D a j o r n a d á
A  últíma hora seguía la tranquili­
dad.
NI en ,la estadón ni en las^sállea se 
notaba signo alguno de huelga.
La Verbena dé la Virgen del Car­
men, de Chamberí, resultó edneurridí-í
sima. ^  . .
Hóy Sé ha notado que la gente apro­
vecha ía noche, para eémpensar el ex­
tremado calor del día.
También se obserya jqueba anfera?
ció» ira» la eeraida nqékoma.
f  íaaeos > 
m n s  *




» áélapa5a *■" 
SemééSíaA.Tafeaeo. ■* 
Asuatresa Fraíeremles.
^ » l r̂din&riM •
B: i  Mi* Fíate . ' .  - ®





f e l t q r a
OS a eao  s»»»parende nnévéa ataquas, no sabiéndose ; 
si a Gopaumo.Somblts p Peronnf. ^
Les críticos alaminas juzgan prpbabie 
qua loa ingleses acometen an al _ A«®*® ® 
las Fíéndas. ^
Qaízála tantitiva gf»m®n® 
m etieras haya sido I h  tan^o haaho pá- 
ra>'comprobar la presancia do 
centinglntas enamigos al norte da Li­
llasNo sa sabe ai los írancasaa sa oonlan- 
tarán con la prasiósrqua actueimante llé­
vala a cabe al sur del Somme.
Sé'diio qut extenderítn pronto la zena 
de ataque, y fs dé orear qua no pasarán 
muehoa dits sin que sepamos a queate-
”*iétualmenia, le *̂®,®® 
da Picardía, an le rigión donde «• J««ka, 
sala da Tbiaprtl pase por al asta da Oji- 
lltfs Y fionttlmtwon y po? Ion boa-
' ‘K.'Aíí.mootfe-®®®»” ” »lg«»»®-tantos gam anes.
El 
hala





ÜB®., íi*®4í) B»qá..4.B gíí-
LethaLBO. 4i«»l«®«“  » *“ *“
" Í S i h l é a  •» G®>®m®X’" ^ ^ ^ ^  «»■óri«BM. 4wpM»B*« '® «Miro .gs»U«.
Br'. r.Toli®i., •




D e  W a s h i n g t o n
Diptaffiéa
‘‘̂ luMpnés, por e| esta de Moniauban, 
biiTiü aur, teca en Hardaccurt, atravie­
sa ̂ el rio, sigue su orilla ®®P*®®*” ®5«* 
hasta la lema diMai*P»e}te y» alejándo- 
80 an dirección oceidentil, so une por el 
sudeste de Bstrés al frente antiguo.
Cenferéncia
¿  comisión oficial ha ts’imado qM él;.fjj Q ipvtvu VZéwawa ^--- ~
sélmiáiiBO «Diutsehlindi es, parfaitta 
nifnta, un buqup marpapta, hebiéniosa 
adrizado al capitán pare ebandener 
Bljtimera, cuando quiera.
Bllttévas cblabrósi una cenfarancía 
an al ministerio da Municionas, asw-- 
tisndo todos los ministros aliadep del
^ L a  reunión duró ouitro horas, estu­





Continúa si incfadis m  la posesión
*^*gtt^*l^sííistro han
muertos, entre clips el >
pelicía áel rey y eoroaal de mgame
’̂ ^fíay, además, eincuanta heridos.
Los daños son incalcultbias.
De Constanza
Submarinos
submarinos alemanas, dos délos cuales,
de 2.000 tonelaias cada uno.
que no iolleirarén é l pééVle pqr|Ufeó! 
para declararse en huelga, advíct|Óa- 
dolos qué si ue aeatan esta -orden in- 
currlrán en di áelito dé sédieióiiv F*q» 
directivas seráu arre^g^as y jiraga^f 
mííítariaonte.
El eierrq dé las tabernas sé ha cumr
gHanoiaeu laUnw^ p q y
"'éoáséto
Á las clneo de la tarde se reunieron 
lo»;ralqistro»;en
“  Utt periodista extranjero- Intervfe-
^ ' wÓf a Dajbi quien dodaró qpé
El gobernador militar ha prohibido.  ̂ ruemento» solo piensa eh apoyar al 
a romería del Carmen, orgMzada pa- j  Gobierno, ©Icual está empefiado en la 
a maftana., I pa îótica tarpa de mantener ql orden
Ea Tortosa ^
M e jo ra n d o In te r ro g a d o  el jefe d é  lo» idO^^
p c p .¿ io to  í« r .v la .ip  rn .j4 ra .ta . t 
.Itado aumaBtWo .1  P®«o«»l 4 p „ „ í ,
apatina al trabajo. . . ..í'.. «« «mm
2 ^2
' d-?;
EL HfSMESE «.UB tX&
IL H^MJIRE QJJE RIE 2Ó5
E N  M A D R I B
1 0  P l i i S I  l l t B I l i i i i l T E '
■ Romanones nos dijo qué nada nue­
vo ocurría, aleado sus impreslenés de 
hoy las mismas de ayer. C:
Ssgúa todas las noticias cS en As-  ̂
turias donde está el foeo más Impor- 
tanto do protesta contra la actitud de ' 
los trabajadores.
Es muy posible que esta tarde vaya 
a La Granja, a comer con el rey, para 
darle cuenta de cuanto ha béurrido.
Visitas
Esta tarde visitó al presidente del 
Comercio el Comité lociallita dé la 
Unión general de trabajadores para 
exponerle sus quejas per lae medidas 
radicales que adoptará el Q-oblorno, 
pues estiman que habla otros medies 
a que acudir para seluelonar el con­
flicto.
Los oomfslonadep se expresaron en 
términos discretos y eemedides.
Romanones les oyó atentamente, 
ofreeiéadóíes tener la puerta abierta 
para Guándo quieran presentarle re 
clamacleáes.
. También Visité al eonde el Cemltó 
nacional conjunclanista, para darle 
cuenta de loi acnerdos adoptados
en abandonar su puesto, sino en cu
plir Bqs deberes, fortaleclde, cómo so >
eróuPiitra, por la  opíBlén. i
■ ■ Gassist^ • '•
El minístro,.de Fomputo se feíiqlta- 
ba de la Bituaclóa dp la huelga, dicien­
do que ee iba por un Gemino quo per­
mito confiar en iolúclones. ^
Elogia la actuación del Comité eje­
cutivo y opina que se acéntúa^la ten ­
dencia a la normalidad.
La (cEpúcaw
El poriédico conservador escribe lo 
siguiente:
«Las circunstancias presentes son. 
anormales, y resultaría isú til que dl- 
jératooi lo contrario, pero no revisten 
otra seriedad que la derivada de la or- 
gatíizaéión o lie ra  en su lucha con el 
• rd e i^ le i^ .
Esas iuchás registraren en otros paí­
ses earact?rés.graveaj y, por tanto, 
para que £ |ipaia  pueoa hacer frente a 
ellas, p re c ia  qhe apoyen al Gobierno 
tedos los elementos conservadores, 
por que éstes, cuando peligra el orden 
Bocial, debeq, censtituirse en sostenas 
de dicho pMep,3robust«eiendé de esta 
modo k  áeelÓÉ oficial.
En tales éasos, les géblernos care­
cen de apellidos, y  pasan a ser gobler- 
QQB fifioiqfiRht.
cfi quq ijayds sufrido uu colérico puñetazo 4® ü^ina 
en él t^ tro , que al té ío pe^Hficé. fea vasta
céiera dé la oli^curidad, éíi'un aéceso de rabia, enre­
dé tu aluda debajo de tu esj^antoso sembiánte sobré- 
huitiañé. M íbfier̂ ^̂  pénaí, donde se
calienta el bíerró ré̂ jo que se llamá‘ fáulidad, y t i  
estás marcad© con ese biéro. Amarte, es cofiifren- 
der lo qdé es grande. Yd alcanzo este triunfo. ; 
amo y te he soñad© muebás, muchísimas noches. Esté" 
pálácio és mío. Té enseñaré los jardines; hay en 
ellos manantiales que culmen Us ramas y las hojas;
 ̂ hay grutas que convidan a abrazarse y grupos de 
mármol de , Bernin. HayJmuchísimas flores: en 
primavera hay un incendió sé si te he
dicho qué'soy hermana déla reina, pero haz de mi 
fo que quieras, que he sid© creada para que Júpiter 
me bése los pies y para qtó Satanás me escupa ala  
cara. ¿Qué religión profesas! Yo soy papista; mi pa­
dre Jacóho II murié e h ; f  rancia rodeado de gráii 
número de jesuítas. í^uiica sentí lo que siento a tu 
lado. Quisiera* estar pot la noche junto a ti, mien­
tras tocase una música, pegados los dos a un-mismo 
almohadón, debajo déla yela de púrpura de una ga­
lera de oro, en medio de las’ infinitas dulzuras del
mar. Insúltame. Pégame, pégame. Trátame como a 
una infeliz criatura, que yo te adoro.
Hay caricias que rubóttzán, péro aquella muier 
•íabía éembinar la fiereza «o¿ la gratia, y esta combi- 
nadén produela un resbltM® tr|gÍ6o: y^ ensoñaba Ja
garra, ya la mano delicada. Idolatraba con insolen­
cia, y  sabia comunicar su locura con su lenguaje 
inexpresable, violento y tierno a la par. Sus insultos 
no ofendían, porque ultrajaba lo que adoraba, y  daba 
bofetones a lo  que deificaba; su acento imprimía a sus 
palabras, furiosas y enamoradas, cierta grandeza de 
Prometeo. Las fiestas de la gran diosa, que canté bs- 
quilo, dabin a las mujeres que buscaban a los sáti­
ros a la luz de las estrdUs su sombría rabia épica; 
sus paroxismos complicaban las danzas en la obscu­
ridad, debajo de las tamas de Dedona. Aquella mu­
jer se transfiguraba,si es posible transfigurarse a la  
parte opuesta al cielo; sus cabellos se estremecían, 
como la melena del leén; sus ropas se abrían, y era 
sobrenatural la lucidez de su.pupila azul al lado del 
centelleo de su pupila negra.. Gwynplaine desfallecía 
ante tan irresistible tentación.
_jYo te ana®!—grité aquella mujer, estampando
un beso en la boca del saltibanqui. ■ ^
Homero extendía nubes para que cubriese a Júpi­
ter y a junor que quizás iban a ser necesarias para 
Gwynplaine y Josiana. Era para Gwynpkine exqui­
sito y fulgaránte ser quetido de aquel modo por una 
mujer que no era ciega, que le veía y que le oprimía 
los labios con la presión divina de los sayos. Perdía 
la memoria ante aquella gran señora, llena Se enig­
mas, y t e t a  el recuerdo de ella se desvanecía
en él.‘ . ‘
¿Gwynplaiiie ^ma^ú a la diuquesa? ¿Tiene el hom -
r nx eaartá 5 L  P O t e A R .ui D ofliingo ÍM\
De Viena
Los submarinos
tJn submarino auatriaco hundió oí á it 
 ̂ ol día 10 on ol canal do O iranio, a en 
 ̂ Gontratorpodoro itaHane.
Bn el mar dal Norte, un submarino 
hleaán hundió ol día 11 de Julio e un 
: cructro auxiliar íng'ós do 7 000 Wk o» 
ladas.
También fuaroh echados a pique, en 
. laa Góstas do lugla tarro, trss buques írl> 
tánicos armados, que so dedicaban a la 
vigilancia, quodendo aprosadas l#s hi-- 
pnlacionos.
Igual suerte eo|frieron los pesquores 




TJü periódico comonta la prssoncia «a 
aguas amerioanas do! sumergible «Deuts- 
Ghiand:̂ ,̂ y apunta la posibilidad de la 
anúBciada vuelta a la guerra submarina, 
por la qus ilama la atención de Alema­
nia, diciendo que tanto ol Gobierno coma 
fl pueblo americano tienen la rjeoiucióa 
conclnyento de atsuerse a los iórmines 
de la última nota del « j,}
Alemania quiero conservar ía amistad 
yanki, seria prudente f^glensrso do teda 
provocación.




B1 Caíp.—Hl fucí-Sa turco á» Meo^ ha 
capitulado.
Detención
Londres.—Por ifracción da las leyes 
00 defensa d$i p.«i8 ha sid© preso al di­
putado ]rlan/ésneoidn«Hst.fi, GineÚ. 
Más de la huelg'a
jM[adrid.--Bn la Csea del Puebla se ha 
hotado bssianto SKisRaaió»,
La impresión es opíimisti.
Se dice qa* al Camitó do la ü^ién Ga- 
noral de trebsjaderes visiterá mañane a 
Komanonos para exponerle que desisten 
do »poyer !a huelga farroviaria.
También visiterá «1 conde el Comité 
zsrreviario y una comisión da obreros 
■a Vslladolid, para pedirle la solución 
«IcOBfl.Cfo.
S E P E L I O
Ayor, a las sais da la tarda, sa verificó 
oa el cementerio de San Miguel, la inhu­
mación del cadáver del eenediio ináus- 
triai de esta plaza, don Podro Bandera 
Gonzále*.
Las símpetfas ds que gozó en vida al 
finado, sa exteriorizaron en el triste goto, 
q̂ uo füó presencirda por los ssñores den 
Feliciano do Páblo Ztbaja, don Akjm^ 
dro Avila Coatí, don Miguel del Pino 
Kaiz, don Manuel Luqua Fernández, don 
Antenió de i*s P«ñas Sánchez, dt*n Dio- 
go Olmedo Pérez, don Fraacleco Ojeáa 
Soársz, dos Antonio López Sánchez e 
hijo don Antonio López T cm bkncs, don 
Francisco Harnándtz Gatlé,>̂ r«z, don Pe­
dro Armase Brift’es, dosi N< r̂cÍso Fin ero 
Cuadrado, don Jceé G*rcí* Torras, don 
Juan Muñoz Rício « hijo don Juan Mu« 
ñízOrezco, ésa Fetipo do La Moren», 
dóa Francisco Gihséuez Aieacie, don Re- 
f«al Barmúlaz, d>a Andrés ©obles, don 
Autonjg F:o?i<fo, don Djsgo Guorfer© do 
Iss Peñz», don Mígu#l íe  fas Psñes, den 
Cristóbal Campos.
Don José y don Emilio Hidalgo Anayr, 
don Jesé Vázqufz Ver®, don Andrés S^nz 
©ivZ, díju J-aen y doa Sebastián Briales 
del Píno, don Antonio Salcedo B#re», 
don Manuel Gar«ía Marín, don Bmilio 
Pó?#z MíHán, don Miguel Mertiuez. don 
Diego Lsgun®, 4ou Eeishea B^imúáfz, 
don Carica Sfigaí, ion  Vicasí® García, 
don Aaionio Vivffs, don Jafío Cíhtftra 
Beinebsu, don Aáoiífá H îyes (5üi‘l'ct, 
don José Chañéis Pir*z!?, don Pedro 
ge, don Emilio Csntíííü Flores.
Dan Antonio Carreras A<céi»r, don 
Juan Morease, don Eííusrdo Meiina, den 
José M,* Caespoe, don Assslso Darán, 
dea Ju£.n Rt m4n ílei ..dpHj Allqnsp
Garrido, don José Rosado González e hi­
jo don Antonio Rosidó Sáaéh»z- Psátor, 
don Jorge Eloj García, don Miguel Ro­
dríguez e hijo, den José Carrasco, don 
Diego SíJís, don Rioerdo Pérez, don Fer­
nando Rodríguez Muñoz, don Alvaro de 
la Fuente, ¿oa Menuel García Fernán­
dez.
Don Bern^ío Arrasz e hijo den Luis, 
don Miguel DomÍQguez, don Juan Mar­
tín Martiaez, doa Joaquín Sánchez, don 
Antonio Cortés Pérez, don Rafael Suá- 
r«z Zaragoza, don Eduardo Yóbonaé, 
donM#nuel Gpnzá ez López, don Ma- 
nui! Yébenes, dea H&faeiLapeira, don 
M«»n«l Nerváez Barbierí, don Eulogio 
Carrera, don José de la Plaza Sesmaro, 
don Darío dele Alcázar, den Antonio 
Rivera Márcúno, don Alberto López 
Raíz, don Miguel Kerado Bírgóp, don 
José Rsding, doa Froncisso y don Rafsal 
de las Peñís, doa S*ív*dpr. Romero Es­
cudero, den José Lópoz Lómés, don Pas­
cual Lampón Jen  Antonio Zúñíga v 
cuyes nombres santimo© " ^
T)«Bnisi«t>An *. — *•* i^sGórder.
Seb»-'^ - señoras dony don Mariano Briales Utrera, 
don Pedre Bandera, don Anteni© Valdé- 
rraaw, don Francisco Berrocal o h’jo 
doa^Frencisoo, don Manuel Terán, don 
José Valderrama, don Antonio Bandara, 
don Bnriquo Garrido, ¿on Juan Ríes, don 
Autonio Pacheco López y don José y den 
Juan Vera. '
Reiteramos la expresión, de nuestro 
péseras á la f«mi!it dolienta, '
sado, ManuolFamándc 




le ro ,' í
S u t i e & o s  i o e a J e e
I n  la casa da «cerrAdelídistrUo d i la 
Merced, fcó asistida la niSa^de dos años 
Victoria Muñoz Rueda qui prig*nt«ba 
quemaduras de primero y segundo L?a  ̂
do, que se exiienden desde la región car-
vicaUateral, y anterier darecha, hom­
bros, brazos, antebrazos, y Itmhás ma­
nos, región toráxica anterior, p'es’t e S r  
y lateral darecha; región Ihmbar, r l t í í
piT -
OcuKió el hacho oen m oti^  de ha­
bérsele caído eceim» '- •  la m ñi ttíó pu-
a los gritos de la¿agredida, evitaron^que ¡ el mismo gpah^es taiisiw ín.^iá 
la cesa p ss |ra  %-mayores. „ |  tracción d t automóviles y msqa^... ' _
^ n s  egilttfs municipales defuvifyen n Mahan* Dunas se firmará la escri'.ur«. 
al fFígere ,Chatre», pero se les escapó y ̂  de,qQmpra-v«nta.t . , : ^
sólo pudíerótt presentar en la Jefatura f i  La dirección denst» asuntó qEérepr.a- 
el mencionado revólver. t santa el sstableoimiento tn  Málaga ds
'  — i  una nueva o imporíáule indusUia la ba
Bn Ja calle del Carmen riñeron ano* f  llevado nuestro qgejríáo amigo.dl ntlable 
che Florencio Gómez Lorenté y otro |  civilistá’doft E s r í^ e  Remos Marín'qu«
ItAGsmdaoión d e l
Día 16 de Julie de P i r
individué, cuyo nombre se ignora, rósui- 
tando ol Firrenció cen una hiritnL tn ti- 




G  toniddie de la
calle del Cerróle
Ayerccnlinoó la vista de I», causa p e r, 
homicidio eonii'a Saturnino Mantecón 
Roáríguaz, hacho ocarride &n It calle 
del Cerrojír. p ■ v>
_ Gran iñaancía de curiosos sovuetaba 
desde muy temprano, dessoecs á# oír loa
infórmss de lá ecueáción y dafenhas.
vez d i Audiencia pública, el 
publico invadió «1 local, escnchándo con 
gran interés al fiscal, señor García 2»- 
mudio.qno hizo un informe de acusación 
bastante razonado y «hérgíco.^ '
La defensa, a cargo del áietíhguido le­
trado don Antonio Kesádo Sánchez Pas-  ̂
tor, en un brillante informe trató de 
éemoSírar ia inculpabilidad de su defen­
dido, siendo muy felicitado a la terminar 
ción del mismói por su iiecueneía v 
acierte.
Bn suSÍGmicilie calle Méndet z 4 
scíríóayer un mareo lá aseiena :M se­
senta «fio. Aiítenia Villalba MadríC y ai 
caer al sucio se dió ooh una paertl^^cau- 
sándese una herida eÓRtutso.de ccid cen­
tímetros en la región temporal pááetal, 
siendo su estado de pronóaiico h |ín 
grave..
La anciana fuó curada an la e lla  de 
socorro de la cálle Mariblairot.  ̂̂
Bi ratero Miguel Gil Crespo .(«) eBart 
ds monas,, penetró en el astelÍHeoimlácto 
do eamiseria de los teñerss Lóptói .y 
Bcrti, situado en la calle de Competa, 
apodorándose da des cejas eentsBíendo 
peeht^ras de piqué. , .
Kn el momento de realizar, al tomo íaó 
eorprendide el riposo, quedándose el 
dueño con las pecheras y siéndo detsnido 
•1 cCara drm Onai., f
Bnai pasillé dálSa&te Dem^go faé 
atropellado por un carro al niño Fran- 
eiseo Rica Díaz sufriendo éste iiVe can-’ 
turión en ol pié izquierdo; l
Andrés Góneje Cruz que haMa iBjgeri* 
de mayor cantidad de «milico de la qué 
pudiera resiatirrpromovió foertd eicáh^ 
dalo en la calle de Mármoles y arrojó* 
una piedra a la puerta-de orúrtáles de la 
taberna de Enrique Heldan,
De lufirétriaieiA
La guariia civil i»  los puestos da Vi- 
Ilantlevá de Algaidas, Bl Burgo y f'efia- 
rrubia, ha iutervenido ̂ reapsetivameato 
]*.g tscopitas qne ts tbáh  los cazadores 
furtivos Juan Raíz Cubero, Sebastián 
Campos Martín y Joaquín Gómez Ra- 
mos.. s- \  -V ;
Bn Algarrobo riñeren los vecinos 
Juan Rejas Herrera y Sebastián Ariza 
Terna y el primero, haciende uso de un 
arma bláúea, asestó, a su eontrarie un 
gelpa, causándéle una herida en el lade^ 
izquierdo del pecho, siendo su estMo de 
pronóstico reservadOr^ .
Bi agresor fuó consignado en lá eárcei 
a disposición dol juzgado- , ,
Bn Marhalla sestuviaron reyerta ios ' 
vecinos Juan Msrlía Qatfo y Jcequín 
Bó Falbéño; ¿resultando aquél cÓn una 
herida en la óabiiza >:y: diterenteaorosio-^': 
:ttas en *1 cuello."-' ¿ -, y ' ■ .4,,., . ■ 4
Ambos dirimentes fueron detenidos y.  ̂
pneetes a d»peeíoten del-Juzgado.,: r v r, ^
lA guardia civil de Álg«tee!n.en«ojiÍró..J 
en elfertide l,l«madO tAlhadrr», térmico 
de Benalottria, ctíatro rases VjücuRiflfgúe 
se hallsban abendon^das. ; i
dsmufstra nna vez más sus desvelos 
por todo aquello que constituya ui  ̂ be­
neficio para la pobíquióm
: He iqüf e l pKTgrsma de les oWánqna 
interpretará esta ncohe, deñúsv» a once, 
#n IX Ali5.oa«da Principal, ía B&ndn Mu- 
nieipal. . r- ,
«Stludo n Cor uña», paéS'doblé, M- 
Hey.
 ̂ «Minuil* (media. n9ehr)|,polka,  ̂
taefal.'' ■
I  ’ «CleoMtra», ov*riuré,lMañcÍ2cUe.
I'.:", «Felimdad#,- va.Ises,;, .(ñaray.. 
i  «B?a»,''.grah'MfirbháV:F."Lehar.''¿;y"
I . Lá Comisión Mixta de Reelntamidhto 
f. y Rsémptazo de ésta provincia hi a hecho 
pública la relación de prófugos corKesr 
¿ pondientés al rermpUzo de 1916.
I  J f i o f á n
(Tijmdfl a dicminulr el levante en el estre- 
S «he dé Gibraitar. -
<. Para San Femando ha^do pasaportado el 
marinérd Manuel Mogábúro, <que se hallaba 
en esta disfrutando lieenola, >
I  En ésta Óómandaneia de Marina se Celebra- 
rán el próximo Martes exámenes para patro- 
, nes depesea.
Hstedete. > . . • i 
> del Palo . .
• de Ohurrlau
a de Teathioi .
EhiIrarlNuiM. > « > <
Poniente. * > • • *
OhontaiM . - i r >.
gártome f . » > 1  >
Bnárei . • • > « •
Metales . . - • • •
‘ . l i a n t e  . . , - . .
t^pnohifldS • • ' - - 
FetteewrrÜ - . • •
■' SmuardUa . • ¿ * » - •
Palé- . V • * * • * ' •
Aduana * «  ̂ j  - '  « *
Muelle .1 > * < - • *" «
Central - • • < • * • •
, Bibitbsaw Puette . ; -4
Tet|l . * • « * * 
G to m eate iio s
Beoandaaián obtenida en el dte Jé d« 
por lói eoneeptos 8iguientem .> ^
Por inhnmaoiones, 514̂ 00 pesetea- 
Por permaaeneias, 45'60 pesetea.;
Por exhumaáioneSi S6'68y pesetee.
’ Por registró de panteones y tdehos^
Tetel, 664'69 peseto
lifsriicüs GBIfil4
VmiKtí'ifi •atr.n do *
Vapior «A. Lázaro», de Malilla.
» «San Gíner», da Túnez.
¥Apozéw d aspaeliA áds
Vapor «A. Láaaifo», para Melilla. -
Le ha sido 
parastavwar, 
Tomé, ' : ^
facilitada la libreta marítima 
ñl inseripte Jpristébal Garois
Dichos snimaks han sido depostkdcn 
•n-el cartíjo de Francisco Guerrero . Bo l 
láiro, haste tanto perezca él dueña do * 
 ̂ Jo s miémioé,.
l ^ i d í n S i j  f l i í l Í G j
: :
ifto r  a  A ri é Rol , establecida #  Ahechó íeaperecló en. ; e l . cyicoó ■ doí 
en el número 07 dé dicha calló, rompien- AtirtzahásInjsín ̂ ivál cantadora de fit 
do uno de ellos.' : - .f  4 -------  '  . . .
Las gnsrdies de seguridad detnvicrem 
al cscandelaso beodo, v. . ■
: msTRuccieN PQiLieA
¿La maestra de Comatés doña Adelina Del­
gado, pide se le abone el sogunde trimestre 
dematerial..., . ; “ : :
í* '? i^Goncepcióh Gálvez López y proferir thienazas de
muerte contra esta fuó detenido ayer Mi-
Después de! resumen prééidenótel, el *’*** Tipia Canela.; v r ^,
jurtáo emitió veredicto de ihouípabni- 
ded, y la Sala dició sontencia abstiato- f  
■ ríe.' ; , ■ ■
in e o a o ié a e s  : .
Bi juez de Archidon» irstruye sumerio 1 
por muerte de! vicino de Af%medB Fren- |  
Cisco C’írrodors Férfz, hecho ocurrido 
per tscidentc.
^ SI de Marhalla por huíto • la Compa­
ñía ds los ferrocatriíes de 54 barricas 
pera envasos de omento.
El de U AUmoda de «eta cepital, »nr 
muerte de Ignscio A. Martínez Segerra^
Per íesionos & Feámisao Re jí Navas, 
indicándose como out^r a José Kosoa 
Mariis,
G onddúado
Por la Sí la primera se ha diete do sen­
tencia céndenendo al vecino de Vétez— 
Málaga Joan LobiUo Vázquez 'como 
outor^de un deiiíó.de hurto^ a la pena de 
dos f ños, cuatro meses y un día de pre* 
sicií carracBíons,^.
V is ita  d e  o á ree lea
. Ajfer ss giíó fa visita qas previene I»’ 
ley a h  cércol próvinfiki, pjy et síñoÓ 
presidonté de esta An^ioncia,
S e ñ a la m ie n te s  p a r a  m aiñhaa
Sección i,*
CíBipilles.—- Víclseíón. Procesado,,
Ríteel Horm’g'; J¿a¡ÓE«z.—Dífeneor, s«- 
ñer Biez«.-i-Píooupaéo^, ssñor Rodrí­
guez Cssquoro. -
Sección 2.*
Mientras Rosalía Monltró Reyes con- 
verseba ayer íranquilemehte con su her­
mana política Dolores Bnriquez Rodrí- 
; guez en él domicilio de éste, calle de la 
I Liberted^númsro 11, penet. ó én el do- 
i  paítemento donde se hallibsn Jes cuñe- 
■A( das un, individuo qua aprovechando ia 
f ament chirte de ambas, «poderóso defañ 
f  mentón do órespen que equella htbía 
^ asjadó sobre una máquina, 
i Guando.Rosalia se cpercibió de la nía* 
I niebrasalió en seguimíeate del ratero, 
3- máe asmo el óasda corrí», yalozmentelie 
¿ perdió.perla;oel!e de le leiágen.
L i prepíoteria del mantón refirió |te  
íVhgchos en la luspeccfóa de vigilancia.
í Un súbdito alemán «ctadóiiziba ano- 
'• che en la callo d« Santa Móííá, haeiihdo 
í Mnar un pito de carretiiíá, y contó no
tranquilidad
i púb'iox de asá fórme, lee guerdiásde 
; Seguridad-condojeron al tudesco a  la 
J prever c'ón de k  Aduéñe.
meneo «La Niña de los P#ina8a> 
constituyó un éxito indescriptible, 
liendo el públíoó satisfechísimo.
que
ss-
BI reote|adó do Granádé pide sa te eomn- 
miqueías vacantes de maestres y : maestras 
. propietarias que se hayan producido desde el 
-;7 delóáteai.?
a-, ^
í Se ha posésienado de la escuela de Faraján 
‘ el maestro don José Saus González.
Hoy edh motive de la cérrida no habrá
me^ifi-
y tre*
funcién de tarde, oelebrándese 
ces funeioass a las 8 y media, 
cuartos y 11 dala noche,
Gime llilodieriio
BI cuarteto Afsó que ten éxlraordint-» 
rio éxito há obtenido en Névedadée, - to­
mará parte en lasianeíOires da hoy De- 
misgó en el Moderno. 4̂  ; 1
También se óstrenará la grañdiotei 
einta «Hféetos daJa.morfiiia»,:y pî pa<dc.¿ 
lieia dale gente menuda aparecerá en la 
psntelia el popular Chsríot. iatírpreten- 
do una di' sus chlstpsísimssi cíntap. ‘ 
Q iae  PascuáU iai ' .
Grande ee el élite aloenzedo por ios 
episodios 20 y 21 de la más bella pro- 
dueeiónnínemm̂ gráfica títlzda'íLcs-mis-
t»rip8 ¿e Nueva Yoik». 
Bsto
E! rapebaibss^tRue! Giraldez Gorái- S 
lío, llegó íifcoch# «1 áomiaíjío de Teresa 
AonSa, 0 !^ j|v ^ iy ¿p p ah ^ó T érÍ8 a  bu- á 
bnihierínJa puérta tras la llamada eo -f 
rióspóndíéiiite,. el hombre propinó a la 
citida^mujeb im golpó '^eh.Js '^ari-y 'sa- 
cando un revólver tintó Aó diéplrario l  
céntre elU, sin qne meálifan palebraa H 
ptfra «sa ágresió».
at s sin rivales episodios son megei- 
I  fioos en tedas sus escenas, qne están bien 
' i  P*o««dss como igualmente interprctó- 
f  des que jemás se ha visto en ptlíoulas dé 
series.. ’.'
I Una de las esoénas más emocionantis 
i de estes episodios es le en quó interviene 
I «1 hermoso y fiel perro de Biene, en}a 
I que sé-ve la iateligáncia qhe tiene éste 
|P9«‘íO-.
t Completarán «i programó de hór, alte* 
1 «mtas, empeósftie k  seación a ’las dos 
de Ja^terde regalándose los j egttetis^ las 
I  cuatjterymsdíc. . . .. , , . -y.
Í l
I M L iese iO ít DE HtGiEMei
f  FnMferéateirauoeptetlifTesaréa ayarea 
este Tesererfa de Haoieeds 101.377*04 ptee- 
; tes, ; '• ' ,
; Ayer faeron eonstituldós en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguipntes; .
Don Antonio¿Randó Fernández, dé téO pe- 
 ̂setas, para résponder a laS resultas de la re­
clamación«de las éuotas de.eonsamo'qns le 
han sido impuestas por el, Ayuntamiento ^
Don julio Biyera Vaíentin, de SQ8‘89 péSé- § 
tas, para.gi@itosde ítemardéeióaAe 86 porte- f  
nencias de mineral de hierro, de la mina tita- Il 
luda «Novada», del térmlnó de Antequera. §
I El ingeniero, jefe de montes participa al í 
señor Delegado dé Hacienda haber Sido apro­
bada y adjudicada la subasta dé aprovecha- l 
miento de esparto, dé los montes denominados 
«Baldldos»,»Jana» y «Sierra Blanquilla», de . 
los propios de Tolox, a favor de don Juan Ar- ¿ 
mada .Bey.
SI Director general de contribuciones co­
munica al Señor Delegado de Hacienda haber 
sido nombrado oficial segundó le esta Admi­
nistración fio oontribucioces, don Julián Co- 
mengcdálVO.
Ffr al M inutas d« la Gaerter kui Md« 
Mhéédfdes los siguientes retirost
Agustín Cruz Morales, guardia civil, S3‘02 pesetas.
Don Eusebío Garda Merino, músico de se­
gunda dé infantería,• 113*5'lj>eset8s.
Don Miguel García Fernández, sargento 
de carabineros, lOe pésetes.
■f* B O L J S T l l M  P F I d I J i
¿_ EÍ de ayer publica lo siguiente:
<f Edicto de la Dirección general de agfié 
í tura, minás y  montes, partieipande quoá^ j 
17 del próximo Agosto 88 celebrante te úsgt 
'' da subasta de los productos y ejecucién d ^  
aprovaohamientes y mejoras del tercer ] 
especial de la o'rdenáGíóá de loa moniM;'
¿ Boblédal» y «La Saueéda», perteneeienmj 
" los propios de Cortas de la Frontera (Mál 
4 .—Continú» la relación de les mozos d 
‘ vados prófugos por la Comisión Miy ta dé;;
clutamlente. - ' - .feifi
ü —Anuncio de la Audiencia terrltorM  
l Granada, eomunieando que se halla vm 
 ̂ t í  cargo de fiscal municipal deVélez Mát 
I  V —Edictos de varias alcaldías y reqaisit ’
I  de diversos juzgadas ^
I  —Balance de las operáeione:i ds contal̂  
f  dad verifieadas por él Ayantemtei(|o de f
Lsharaviaya.
r a m e n i d a d e s
‘ --¿Qué to ha dado tu tio el banquero e)î  
de tusante?
—Un consejo.
; -¿Cuál? , ,
—iobriao mio—me ha dicho,—trátate sif 
pro con personas honradas, porque 
más fáciles de engañar.
L A  T H E M I S
Gompafiia Anónima de Seguros eqlhl|, 
inoendio 7  paralización de trahá|ó¿i 
Agentes en Málaga: POEJB.hS j  
LLARDO, Alameda Oarlos Haesj6;(eútrŝ  ̂
poy la calle de. la Yendej a, almacén de pasó^l 
8e necesitan agentes para la plaza.
A  lo s fa b rica n te s  de hai 
Fara d iri^ lábriea , sa ofrooo Jóle 
Ilhtíro, prá woo an todcs lo* stetenax .h*ír 
áa muyor eompatenoia.
Ba darán buenas raftraneias 
cuantes saruntíás S9 deóasn*
'Én la Adminkifsoión do «ete periéSIéi^ 
¡ntermarilni
i S P E e T A e U L i C
Sonte D ^  Antonio Raíz; qne araáíOToJ '
Un hermano da le rapéUáa Térasa y "
. í *  ?*® úliiMado k s  négóé»%teú*B‘e»̂ - 
labiadas para adquirir 0) ' lódal Í a 1« ah- 
t gua fábrica da bilados«U Aurora» por 
una poderosa em pnst quo instalará on
as-a
2^4 EL HOMBRE GUE RIE
jUDirseciéngena^ dc la Deuda y Ola» 1 
f  salvas ha eonoedide las siguientes panste- 
asa:
. Doña Josefa. Monte Neira, viuda del primer 
f íe n te  don José Redriguez Pérez, 470 pese­tas. ,
Pujada Planelles, madre 
dél saldado Emilio Argelien Pujada, 183‘50 peietas.
Ayer ̂ só  en el oargo de Opositarlo paga­
dor de Hatíénda dé ésta provincjFa, don It- 
lustlano Gata Madfane, per haber sido traSla- 
^do de ofiaialiprlmero a la Intervención de 
Hacienda de Léóa>>
8y ll?, 9y  8i4 y II
bre, como elglob®, dos polos? ¿Sónios la esfera que 
da vueltas sobre eje inflexible, astro'de lejos, fango 
de eercai en la que alternan el día y la noshc? El co­
razón tiene dos lídos, uno que ama, en la parte lu­
minosa, y otro que ama, en la parte obscura, yen  
aquél la mujer es rayo y en el otro cloaca? Siendo 
necesario el ángel, ¿sera! también necesario el demo­
nio? ¿Suena la hora crepuscular fatalmente para to-̂  
dos? ¿La falsa constituye parte integrante de nues­
tro destino, que no podemos rehuir? ¿Es la falta una 
deuda que debemos pagar? Misterios- son esos impe­
netrables.
Existe, esto no obstante, una voz interna que nos 
dice que es un crimen ser débiles. A Gwynpíaine le 
combatían en aquellos momentos la carne, la vida, 
el espanto, la voluptuosidad, la embriaguez, uñé le 
abatía, y toda 1a vergüenza de que es capaz el or­
gullo.
¿Iba acaso a caer?
Yo te ame—repitió Josiana, estrechando con­
tra sa peche al volatinero jadeante.
De repente, cerca de ellos, soné vibrando una 
campanilla; era el timbre de la pared que tocab$. La 
duquesa volvió la cabeza y preguntó:
—¿Quiénes?
B'useamente, produciendo el ruido del resorte de 
una trampa, se abrió el pannean de plata que tenia 
incrustada la corona real y apareció un torno iorra- 
do de terciopelo azul, que presentaba una carta, en
EL HOMBRE QUE RIE 2^ 1-
tial invadía "a Gwynplainp; éxtasis que participaba 
de la agaifla. Mientras aquella mujer hablaba, el sal- 
tiflabanqui sentía salpicaduras de. fuego y no se en­
contraba con fuerzas para hablar. Ella, interrumpién- 
Cose y contemplándole, asió bruscamente las dos 
manos y le dijo; ’ . ’
' Gwyuplaine, y© soy el trono y: íli eres el tabía- 
do; caigo en él, y soy (Echosa, Qüisiera que todo el 
mundo supiera;hasta qué pdnto soy abyecta. Se pros­
ternarían más aún ápte mí, porque el que más abo­
rrece es el.que m is.se arrastrai A á es el género hu­
mano, hostil,-p©r tcptil; dragón, pero-gusano. ¡So^ ¡ 
depravada como los dioses! No desmiento que soy la 
hija bastardá de un rey y.obro como reina. ¿Qué era 
Rhedopa? Una reina que amó a Phték, que era un 
hombre con cabeza de cocodrijo, y construí en ho- 
la tercera pirámide,^ fentesjk amó al 
Centauro, llamado Sagitarip, ;qúe es -una constela­
ción. Y Ana de Austria a Mazarino, que era bastante 
feo. Pero tú no eres feo, eres deforme. La fealdad es 
una pequeñez y la deformidad úna grandeza. Lo feo 
es h  mueca que hace el diablo; detrás de lo bello, y lo 
deforme es el reverso de lo sublime. EÍ Olimpo tiene 
dos vertientes: una en la claridad, que produce a 
Apolo, y otra en la sombra que produce a Pelífemo. 
*Lú eres un Titán; serías Behemoth en un bosque  ̂Le- 
viatan en el Océano y Tifón qn la cloaca. Tú eres 
superno. Parece que el rayo ha causado tu defor­
midad y que haya desarreglado tu fisonomía. Pare- 
TOM© II
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Estado demostraUvo de las reMs saorifisai 
yaa elidía 14 de Julio, supeoo en oanal 
7 úenohopot todos óoneepfost 
-SI vaonaos y 8 terneras, peso 2.569'76 kl- lápramos,pesetas S6S'97.
58 lanar 7 eahrío, peso 515*00 Ictlógraxnos. pésetes S9'50. • ««,
tas^loSÍ"’ Mlógramoi,poio.
^g^esfeesoás, 64‘50 kilógramos, 6*45 p^
.S6 pieles a B*58 una, IS'OOpesetas.
, Total de peso, 4,I83'75 kilógramos.
Total de adeudo, S99‘47 peHsetas.
TEATRO VITAL AZA—Gran espeotá( îm.„ 
de cine y varietés, hcy despedida del trauBÍM 
mita «Giannelli». -
Secciones a las 8 IjB, 7 IP. S"
- Hoy fansión de tarde a las eiaco^.
Bitaca, 0‘60 ptas. Generlf; Oí. 
TEATRO LASA.Espectáculo de eU 
tografo y varietés, tomando parte la 
cantadora de fiamenco, «La Niña doj 
Peines».
Beoeiones a las 
noche.
Precios: Butaca, 0‘60. General. 0‘15.
GINE PASCÜALZNI.—El mejm: da 
|*.^ J « g aeda 4e Carlos Haes (jante al
Hoy, sección cóntfnna de 6 de la 
18 dé la noche.
Lm Míéreoles y Jueves, «Pathé Per:
T<mo8 las noches grandes estrenos  ̂
p o ta ln ^  y días festivos, función des 
I ^  la tarde a 18 de la noche.
_  Butaca, 0‘30 eéntimM.->Genora!,: 6 
Media general, 0'19.
SALON NOVEDADES.-GrandeS seodii 
de cine y varietés, temando parte afam 
artistas. ■ .
0‘®®- Qéneral, 0‘; 
CRNEMAGONCEBIBT..—Sección eontínm 
tardé a IS^de ía nb«hé. Eseogid* 
Va^dosBÚmeros de películas y mú8íoí ‘̂̂ 
Butaca, 0‘80.—General, 0‘16.
^ i s  Sastísi). -)í
^srnmtsMsiKua da ciasMatÓente
««Sf^^iWKkltíóhdsie aioSSdZi
?If^GS3A E U G I^ ^ : 
do la Merced).' • ’
asehei! exhlhiofi!» de
titatíaa, ea s i  esteeas» ■ . .
BoS®* (Situado mi M á^<
no8¿ ”  Dwainffos ftinción do' úwde
“ Tif. de IL  PQPUW.-Paao8m ri;9 |^
P ' f*-’ Z
'■m
K' ̂
íS l f <
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